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tas. Y mientras tanto, «1. talento, la h o n - ' liticamente, y que se hal la dentro de ios ' renovac ión , y sólo oon eso se a f iánzan los i on contra de las convionin ^ 
radez. Ja elocuencia, la labonosidad, son usos y costumbres impuestos por la íosiJi- Gobiernos y se aquista autor idad para la I vida. Pero no es és ta la é a <le 
Judha comioial. IMénsese en eso, porque jas quejas de Jos aliados Ui?a .^s prendas postergadas. L a for tuna m'isma, zación de aUriba, comoi dentro de u n traje 
; aunque parezca paradoja, no cualifica, iharto estredho. Esta verdad eüementaiisi-
j A u n abogado que an-te una Audiencia 1 'iiié, es, si u ernJ>arg.o, calificada de esno-
¡ t e r r i to r ia l ha c o n s ^ u i d o g ran prestigio | b í smo pon tos herederos espirituales del 
1 y mucho dineio se le pone siempre d e t r á s doctor .i'angJoss y por los del no menos 
E L S E Ñ O R 
D o n flureüo E s p a ñ a S o r d o 
Representante de las Sociedades obreras especiales de la Conipañia Transatlántica 
ha fallecido en el día de ayer 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. T . P. 
Su desconsolada esposa doña Guadalupe Bordas; hija p lítica Carmen; lier-
manos políticos don Manuel, don Jerónimo, doña Eugenia, don Belisario, 
don J o s é , doña María y don Luis; t íos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descar.so de su alma, se celebrarán mañana, 
viernes, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial del 
Santísimo Cristo, y a la conducción del cadáver , que se ve-
rificará hoy, a las doce, de de la casa mortuoria, calle de 
Méndez Núñez, número 8, al sitio de costumbre; fuvores por 
los que quedarán reconocido. 
La misa de alma se celebrará mañana viernes, a las ocho y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial del Sontísimo Cristo. 
Santander, 13 de septiembre de 1917. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL' SEÑOR 
Don Senén del Diestro y Toribio 
que falleció en esta dudad el 1.1 de septiembre de 1908 
de otro que no sabe nada, ni tiene nada, 
n i vale nada, pero que ostenta represen-
t a m ó n en las Cortes. Lo cual no sólo es 
u n a v e r g ü e n z a para la profes ión, sino 
t a m b i é n un riesgo para la just icia , pues 
esa absorc ión del Foro por eJ Parla too ato 
es, en defini'tiva, l a m á s cruel amenaza 
contra la l ibertad c iv i j , 
Por for tuna, en eete Congreso se ha de-
mostrado que ex'i&te en lo j u r í d i c o un 
estado llano, m u y superior a la espuma 
a r i s t o c r á t i c a . De Madr id , de capitales de 
i provincia y de cabezas de par t ido han idu 
' letrados derrochando limpieza de histo-
riar profundidad '8|i ^ esiUidio, nobleza 
de miráfi , c l a r í s i m o talento, elocuencia 
« á n d e n t e . Ellos consti tuyen el nervio de 
la p rofes ión . A ellos debe confiarse su 
resurgimiento. 
S i este Congreso sirviera para que l a 
a b o g a c í a vindicase su independencia es-
p i r i t u a l y social, e n t r e g á n d o s e a la ra-
zón y d e s d e ñ a n d o la pol í t ica , ¿qué home-
naje m á s út i l p o d r í a nadie rendi r a Es-
paña? 
' ^ Arig«t e s s o R i Q . 
De San Sebastián 
POB TELÉFONO 
E l Rey de paseo. 
SAN SEBASTIAN, 12.—El Rey sa l ió de 
paejeo, llegando hasta el h i p ó d r o m o de l a -
sarte. 
Regresó d e s p u é s a Mi ramar . 
Las gestiones del Rey. 
El secretario par t icu la r del Rey, don 
Emi l io Torres, ha mandado un aviso ai 
gobernador c i v i l , para, que a v e r i g ü e el 
paradero del Padre Cariadiu-, p ¿ r con-
ducto del Padre Vigente Nicolmi, que ha 
esiit'adp en .Terusalem y qpe ahora debe 
encontrarse en Lezcanó . 
D¡oe Sánchez Guerra. 
' HablHiulif cpp |os pei-iiuiist-as, manifes-
tó e l s e ñ o r Sánchez CrUPTiPft QUfl ha&tá 
conferenojado con todos los min i íd ros so-
bre asunto^ d(< su despacho que ee rela-
cionan t a m b i é n con los d e m á s ministe-
rios. 
l>e política—Añadió—no creo oportuno 
hablar s lqu iem una palabra. 
Dice el marqués de Lema. 
I- T». 
SU VIUDA, HIJA, H E R M A N A S , HERMANO P O L I T I C O Y DEMAS 
F A M I L I A , 
S U P L I C A N a sus amigos le encomien-
den a Dios Nuestro "Señor en sus ora-
ciones. 
Todas Las misas que se celebren los d í a s 14, 15 y 16, en la parro-
quia de Santa L u c í a , y el d ía 15, en e l S a n t í s i m o Cristo, s e r á n ap l i -
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 13 de s e p t i é m b r e de 1917. 
oelebre doctor Rosas. Como no ven i a 'rea-
lidad, creen que toda la vieja pol í t ica pue-
de seguir en pie, OOJI su t inglado électoral , 
su cnciasihamaento, sus alcalde© de real 
orden y sus hi jos, yernos, c u ñ a d o s y pa-
santes. Y, puies ¡o creen, ya andan locos 
pensando én q u i é n e s merecená-n g r a d a 
ante •tos ojos deii fabiricadoir de m a y o r í a s 
parlamentarias y de elecciiones por el 29. 
¡ E n estas c i rcuníUancias ! ¡Y cuando ya 
pasó a la -historia la pdlítaca dei' tumo!" 
indudablemente se necesita ser ciegos pa-
rauso. Y lo son, Jo son, lo son. 
El clamoreo es genenaü. Mientras al a r r i -
mio de cirounstancias dolorosas a rma su 
tenderete la vieja pól'itica y vemos a Ja 
a d u l a c i ó n y el halago desbordarse en lis-
tas de susiiripciomes para homenajeis a los 
presuntos dispensadores de mercedes, ei 
p a í s expresa su voluntad lipme respecto 
a una pollítáca nueva, a l saneamiento de 
üos tumbres y modalidades que han con-
vertklo la cosa ipii^liíca en una inmensa 
feria de yanadades,' cuando mi en tómbola 
verbenera, ka igente quiere que la capaci-
dad y la especiaiizacion y e l m é r i t o sirvan' 
de algo. iHde moral idad y just ic ia . De-
manda normas nuevas en todo el •funcio-
namiento de la m á q u i n a polí t ica. Eillo po-
d r á ser esnobismo; peno cuando todo un 
puebto se siente esnob de esa manera, 
jos igiobernantes n e c e s ü a n ponerse a tono 
•oon lelli y satLafaoer sus deseos,; renovarse 
y -renovarlo todo. Y no valie tíhiillar y 
echarlo a bairáto, como se viene haciendo 
•en e l secton ultraderechista, tan incons-
ciente de lás responsabilidades morales de 
su conducta como de lo que es la í u n c i ó u 
•de ^lobiernio en los puebtos modernos. Por 
eso, un d í a y otro, desde muciho antes de 
"na úilitima huelga general, venimots padáen-
dp al Gobierno intensa ístibox 'renovadoi'a. 
Se enoogüó de ihombros, de jó rodai ' la bo-
la, y de toda, esta ^tapa gubemante no 
puede aducir m á s testaimonio de aoción 
que el ira-tojo que le cueste al «eñor Sán-
<iheíi optar .pur una <*ualq»¡e'iia de 'Has inü-
juitas suscripciones con que' le agasajan 
los jefes de sus subordinados. 
Petú la realidad es tap c lara que ya no 
deja de anotarla n i n g ú n per iódico de or-
den. Ahora mismo tenemos a l a vista «El 
Kjéi cito F.spíiñol». En él se hal lan concep-
IOS tan substanciosos como és tos , que le 
brindamos a «La Epoca», para que vea el E l m a r q u é s de Lema, a l salir, manifes-
tó a los ^periodistas que h a b í a subidu a 1 ansia de una nueva políí*ca no se sient 
saludar a los Reyes. 
Que h a b í a conferenciado con el presi-
en todos los sectores de la op in ión v i v a : 
«Huiy—•escribe e l ó r g a n o milliitar—no se 
dente y que no le h a b í a comunicado noti- pueden Jiaoeu en E s p a ñ a mudias cosas que 
cias de i n t e r é s . | ayer todavía se h a c í a n oon la m á s com-
Que el Rey h a b í a firmado dos decretos, ' pieta y absoluta impunidad. E l mes de j u -
uno aceptando l a d i m i s i ó n a l s e ñ o r Su- ttéo ha s e ñ a l a d o en nuestra Ihistonia una 
kerz de cómsul dé B a h í a y otro de Fomen- ' fecha memorable, que es q u i z á fin de una 
to autorizando la expor tác ióm de una cía- era y pr inc ip io de otra; q^e puede ser l a 
se de papel,que no «e utilrza en E s p a ñ a , b a r r e r á que sepane dos pe r íodos h i s tó r i -
Aú'if no abamos... j ó o s ; que marque 'Ha diferencia entre un 
E l donrlngu se c e l e b r a r á una novil lada, sistema de arbitrariedad, de caciquismo, 
l id i ándose reses de 'la g a n a d e r í a de To - ' y 0 t ra de recti tud y dle just icia , en que no 
var. I s e r á n posibles los abusos que anterior-
Los diestros son Pacorro, Méndez y Ca- mienta se c o m e t í a n y h a b í a n tomado ya 
m a r á . 
A "este ú l t i m o le pagan 4.000 pesetas. 
R E N O V A R S E O P E R E C E R 
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Que sé rccDnozcan, dentro de la unidad 
de la pa t r ia e spaño l a , todas las persona-
lidades púb l i ca s , regionales y muii ic ip; i 
les que la han formado por su u n i ó n . 
Qiié los submarinos, mi l i ta res y mer-
cantes, merezcan la misma cons ide rac ión 
que los d e m á s buques de una y o t ra ca-
l idad. ' j 
Que el Estado, en uso d é su s o b e r a n í a , 
pueda impedir el paso de aviones sobre 
su territorio. 
Que se consti tuya u n T r i b u n a l a r b i t r a l 
permanente para resolver los conflictos 
entre Estados. 
Claro q ü e esta no es sino una parte mí -
nima de las conclusiones aceptadas. E l 
lector c o m p r e n d e r á , a d e m á s , que esas 
afirmaciones no aparecen sintetizadas y 
desnudas d e - p u n t u a l i z a c i ó n , como a q u í 
las -presento, sino razonadas, y concreta-
das debidamente. 
Por ú l t imo, el Congreso ha expresado 
su anhelo de que los interesados puedan 
defenderse y representarse a sí m i s n í o s , 
sin acudir a letrados n i procuradores, en 
todos los Tribunales. 
Si idespués de sabido esto alguien nie-
ga importancia al Congreso, h a b r á de 
declarar previamente que le tienen sin 
cuidado la fami l i a y la propiedad, la jus-
t ic ia y l a independencia, la po l í t i ca ge-
neral y l a v ida munic ipa l , el bienestar 
de los labradores y la seguridad de los 
comerciantes; o, en otros t é r m i n o s , que 
no es" españo l . 
y s i , a d e m á s , quiere reputar codiciosos 
a unos profesionales que se esfuerzan en 
renunciar a l actual amparo de las leyes, 
que hace su in te rvenc ión forzosa y obl i -
gada, d e m o s t r a r á su divorcio de fot ver-
dad o su vocación a ingresar en un ton-
ti comió. 
« « « 
Nota m u y marcada del Congreso ha 
sido la anisencia, mejor d i ré el desvío , de 
todos aquellos abogados que son, a l mis-
mo tiempo, figuras salientes en la pol í t i -
ca. Si se e x c e p t ú a la asidua, discreta, y 
tu i t i va presidencia de G a r c í a Prieto, la 
generosa y plausible in t e rvenc ión de Las-
tres y La adhes ión de Mauna con una car-
ta cordia l is ima, bien puede afirmarse 
que las altas personalidades polítiico-fo-
r e n s e s j i í m dado a entender que mientras 
tengan asegurada la p r imera cond ic ión 
les impor ta un bledo la segunda. 
Ello es reve lac ión de un estado de la 
conciencia social. En todas las profesio-
nes e s t á n graduadas las j e r a r q u í a s po r 
el talento, por la cultura., por el éxito 
conseguido, hasta por el dinero ganado. 
En la a b o g a c í a , no. Las c a t e g o r í a s res-
ponden a l a pos i c ión pol í t ica , como si 
é s t a fuera lo p r i nc ipa l y el bufete lo ac-
cesorio. Es m á s importante el ex min is -
tro, aunque no defienda tres pleitos a l 
a ñ o ; siguen los diputados a Cortes y se-
nadores; luego, los diputados provincia-
les y concejales; d e s p u é s , los aspirantes 
a todo eso; a c o n t i n u a c i ó n , los periodis-
El Gongresoje^ abogados. 
En San Sebastián. 
Para dar noticia a la op in ión púb l i ca 
de lo que ha -sido esta Asamblea profesio-
nal no b a s t a r á n n i las informaciones re-
porter i íes j ni las glosas de los chuscos de 
olicio, n i los a r t í c u l o s redactados para la 
prensa d iar ia , con el regateo de espacio, 
nu \ i table por su c o n d u c i ó n y por las pre-
sentes circunstancias: En revistas c ien t í -
ficas y publicackmes a n á l o g a s t e n d r á n 
cabLda los comentarios adecuados. Pero, 
de todos modos, es preciso enterar a las 
gentes de que esos abogados no se han 
a-eunido n i h a n deliberado—como suele 
ser frecuente entre los que ejercen otras 
carreras—para pedir a l Estado gangas, 
privi legios y sinecuras, para ponerse fue-
ra de Ja ley c o m ú n , pa ra z-ecabar tratos 
de favor, n i pa ra hacer excursiones por 
la p r ó v i d a v i ñ a del presupuesto. Aunque 
en las conclusiones votadas se advierta 
a lguna lev ís ima r á f a g a del i n t e r é s pro-
pio, ciertos olvidos del sentido p r á c t i c o , 
ta l cual incongruencia y otros defectos 
de menor monta ( t éngase en cuenta que 
era és te el p r imer Congreso que los abo-
gados, como tales, celebraban), lo impor-
tante, lo c a r a c t e r í s t i c o , ha sido" la vota-
ción de temas encaminados a servir altos 
e m p e ñ o s soriales, aun con olvido y .per-
ju ic io de las conveniencias pr ivadas de 
quienes por h á b i t o piden just icia. Vayan, 
pa ra demostrarlo, algunos casos. 
E l Congreso desea: 
«Que se a m p l í e n las facultades de l a 
mujer casada en lo relativo a la admi-
n i s t r a c i ó n de sus bienes. 
Que se arranque del caciquiismo l a jus-
t ic ia mun ic ipa l , c r e á n d o s e circunscrip-
ciones con jueces técnicos inamovibles. 
Que se abarate y simplifique el proce-
idimiento c i v i l , el penal y los recursos gu-
bernativos contra las resoluciones de los 
registradores de la propiedad. 
Que se discipline la s i t u a c i ó n de los co-
merciantes en suspens ión de pagos. 
Que se establezca el jurado mercant i l . 
Que se facilite el protesto de las letras 
dé cambio. 
Que se afirme y desenvuelva la. autono-
m í a mun ic ipa l . 1 
Que se humanice el concepto legal de 
l a reincidencia. 
Que el Estado indemnice a aquellas 
personas a quienes haya condenado o 
procesado injuslamente. 
•Que se cumpla la promesa, pendiente 
desde 1888, de publ icar los A p é n d i c e s fo-. 
rales a l Código c i v i l . 
Que se ins t i tuyan en el T r i b ú n a l Su-
premo y en la Direcc ión de los Registros 
organismos que entiendan en los pleitos 
de derecho foral . 
Que se legisle en el sentido de la liber-
tad de testar y del restablecimiento de 
las tradiciones nacionales para defensa 
de la p e q u e ñ a propiedad agrar ia . 
Sobre la renovación. 
carta de naturaleza entre nosotros. Una 
mirada alrededor nuejsiro nos a í l rma- en 
¡ esta profunda convicción que en nosotros 
se •viene fonmando. No obran ya ilos Go-
bidmos como obraban antes. Ta l vez sin 
''ellos darse cuenta de lo que les sucede, se 
ve que cuentan con l a opinión, como an-
tes n u ciontaban al .legislar .desde la «Ga-. 
o e t a » ; q u é tienen m á s en cuenta las con-
secuencias que un acto irreflexivo de su 
hoati'! 
al director de «El Día... i h.a(,e t o d a v í a muy pooo funcionaba. M u -
Como 'extractado por nosatros pe rde r í a anas veces, n i los mismos, que hacen una 
no poco de su jugosidad, preferimos m- . revolución, se dan cuenta de su alcance y 
seriar algunos de s u s - p á r r a f o s , para que ' transcendencia.). 
vea el lector c ó m o aprecia el colega la [ ¿Cómo negar «1 ansa a cwluaionista , de 
opin ión deil s e ñ o r M a n ra sobre la renova- renovación naciona'J? . 
ción y evolución de los pueblos. I Mejor que negarla s e r á — m u c h a s veces 
Dice as í él colega, d e s p u é s de sazonar lo hemos dicho—anticiparse a ella. En 
algunas palabras de las dichas, en Soliór- vez de tanto y tanto disareteo superficial, 
zano, al señor Góroeiz Hidalgoi por nuestro preparar labon copiosa para el mismo día 
i lustre jefe, y- de ponerse a l lado de su in - en que, 'restablecida (la normal idad legal, 
discutible cr i ter io po l í t i co : deba procederse al logro del orden mora'.. 
«.El s e ñ o r Mlaura tiene r azón , como la Nada de s o ñ a r oon encasillados, n i oon 
tienen todos los que vienen apreciando Oá • todo lo d e m á s del armadijo electorero, que 
realidad del mismo modo. L a ley natural ya pone en jaque a parentelas y taifas, 
de les r e g í m e n e s y los pueblos es la de la sino labor activa, renovadoira, evolucio-
ivoluoión, la del penfecefionamáento oon-jnasta, que satisfaga, las necesidades pú-
tinuo. Cuant ío no ocurre así , ' resulta que bíiicas y con (la cual se gane e1J tiempo petr-
e l pueblo progresa monal, económica , po- 'd ido. L a pol í t ica h a de ser vida, acción, 
GRAN CASINODEL SARDINERO 
Hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde: El drama 
lírico, en dos actos, música de Leoncavallo, titulado 
por Mlle Brunlet y Mrs. Fontaine,Huberty, Valmoraly Lamy 
El baile, en un acto, de Mr- Álexandrie, 
JNymplieH et Berg-ere 
Orden del espectáculo: Primero, «Nymphes et Bergers»; 
segundo, «Paillasse». 
Á las cinco y media: The dansant.—Orquesta tzigane. 
A las nueve de la noche: Concierto. 
Mañana viernes, alas 9 y media de la noche: «Márianela». 
A las cuatro de la tarde: Concierto clásico. 
A las cinco y media The dansant. 
A las once de la noche: Baile con cotillón. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 122. 
ANTONIO A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE, lO,!.* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado,—Procurador de loe Trlburalee. 
V C L A S C O , i . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
^ M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loa festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, « • 
y a no cabe pensar en los m é t o d o s anti-
guos p a m ganar elecciones y decir que se 
cuenta con la opinión. Esta comienza a 
¡hablar ; u n d í a .la h a r á con lógica y sinoe-
ríctabd aplastan tes; y e s e ' d í a bien pueden 
(luir l'áe urnas unía, sorpresa a ,los que nle-
gan la (irisis del espír i tu nacional, adver-
tida y s e ñ a l a d a pon todos los que cumplen 
oon el deber de no callar verdades amar-
gas .» 
UN ARTICULO DE " E L DEBATE" 
La hora dé las derechas. 
POU TELEFONO 
MAil>RlD, 12.—Ha sido m u y comentado 
un a r t í c u l o que publica «El Debate», d i -
ciendo que ha sonado la hora de las de-
rechas. 
Ee'todo él un caluroso elogio de Maura . 
Dice que en las declaraciones de don 
Antonio se observa un dejo de l a satis-
facción agridulce que le produce e l ver 
que a c e r t ó en sus p r o n ó s t i c o s dolorosos. 
Se han confirmado todos eus. vaticinios. 
¿Quién p o d r á t i lda r l e ahora de pesi-
mista? 
Sus predicciones acerca de la impoei-
bi l idad de que siga subsistiendo el divor-
cio entre el Poder púb l ico y los goberna-
dos han sido avalorados por los hechos. 
iRomanones tuvo que renunciar al Po-
der porque no pudo gobernar. 
iGarcía Prieto no pudo, n i el s eño r Dato 
' lámpoco p o d r á mantenerse en el 'Go-
bierno. 
E n lo sucesivo, los que gr i taban «Mau-
ra, no», no p o d r á n hacerlo. 
Los procedimientos de 1909 son los que 
ha puesto en p r á c t i c a este Gobierno para 
salvar, el orden. 
M a u r a tiene el camino expedito y l i r 
bre. 
i v r o no solamente pa ra Maura , sino 
oara todas las derechas que creen en 
Maura . 
Afectan t a m b i é n los su^sos a aquellos 
que siguen las orientaciones del s eño r 
Maura y a todas las clases afines de la 
pul Oiica "española . 
Ha sonado la hora de las derechas. 
No p o d r á n lanzarse a l a a c t u a c i ó n has-
ta que pasen las actuales circunstancias. 
El momento oportuno lo h a b r á n de es-
coger los s e ñ o r e s M a u r a y Mella. 
¡LA P O B R E L I B E R T A D ! 
Sable, látigo y itente tiesol 
Recetas demooráticas. 
Las democracias son incapaces de d i -
r i g i r a una n a c i ó n en guerra . 
Ejemplo y c o n f i r m a c i ó n , mejores que 
los dados por Rusia, no les hay en el 
mundo. Basta comparar la s i t uac ión m i -
l i t a r i n t e r io r en dos fechas iguales. Sep-
tiembre de 1914, en que l a a r ro l ladora 
•iromba de los aguerridos e jé rc i tos mos-
covitas puso en u n brete a los a u s t r ó h ú n -
garos y alemanes, y septiembre de 1917. 
en que al menor empuje de sus adversa-
rios, las huestes rusas t i r an las armas, 
escapan con velocidad vert iginosa y fu-
si lan a los jefes que les ordenan el de-
fenderse. 
¿A q u é es debido este cambio radical? 
Iniliulablemente, a l a caca^aada demo-
cracia que desean ' implantar en las d i la -
tadas estepas rusas. 
'Aibominaron los po l í t i cos de P a r í s y 
Londres de la autocracia rusa; consintie-
ron en que Nico lá s I I , e l mejor y m á s 
fiel al iado que p o s e í a n lo destronaran de 
manera ignominiosa, sin romper u n a lan-
za en su favor, n i p e r i o d í s t i c a m e n t e , 
cuando t e n í a n la evidencia, y d e s p u é s se 
ha confirmado, que gracias a su apoca-
miento, la guerra tantos a ñ o s preparada 
ha i ' s tá l lado precisamente por su debil i-
dad de c a r á c t e r que no se supo imponer a l 
partido m i l i t a r i s t a ruso; t r a t a ron de soli-
viantar al pueblo, d á n d o l e toda clase de 
libertades; dieron alientos a los anarquis-
tas y revolucionarios para que se .apo-
deraran del Poder, c r e í d a l a diplomacia 
aliada que con u n poco de oro los mane-
j a r í a a sü antojo; d e s t i t u y ó presidentes y 
cons igu ió atraerse a Kerensky, hac ién -
dole var ia r de pensamiento, y de fur ibun-
do defensor de La paz se ha convertido 
en a c é r r i m o p a l a d í n de la guerra ; se or-
ganizaron los cé lebres Soviets, y , en una 
palabra, l a a n a r q u í a m á s desastrosa, la 
r e v o l u c i ó n irtteirna máfe pasmosa, exis-
te en Rusia, gracias a haber querido pro-
c lamar que l a democracia es bienhechora 
para las naciones en guerra. 
Producto del desbarajuste reinante en 
Rusia es el abandono de todas las posi 
clones m á s fuertes que p o s e í a n . IA l a caí -
da de Tarnopol se sucede inmediatamen-
te ,1a l ibe rac ión de l a Bukovina , y a ésta 
la toma de Riga, i m p o r t a n t í s i m a en los 
diferentes aspectos que se la mire , y co-
mo consecuencia na tu ra l , de Dunaburg, 
esencial nudo de comunicaciones, llave 
del Norte y del Sur, se apoderan los a l é -
manes, por cuya poses ión lucharon de-
iimhnlamente dos a ñ o s sin íintérrüpclóíi;. 
EStos acontecimientos en el orden m l l i -
tnr, que en el c iv i l , los sucesos son de 
mayor transcendencia. 
E'l ídolo de la Entente, el apellidado 
salvador de Rusia, Kerensky, ha tenido 
necesidad de l lamar a l ex anarquista de 
setenta y cuatro a ñ o s , p r í n c i p e Pedro 
Alexejewitsch, para que in te rv in ie ra en-
tre él y los cadetes, cuyas relaciones no 
eran m u y amistosas. 
H^. estrella de Kerensky se ha l la en 
descenso a u n entre la poblac ión aldeana, 
y en las ú l t i m a s elecciones no ha obte-
nido suficiente n ú m e r o de votos para ser 
elegido del Comi té central de los soclal-
revolucionarios, par t ido Cl m á s influyen-
te ahora en Rusia. 
Se persigue a los maximalls tas porque 
sobre ellos recae l a culpa de l a fatal si-
t u a c i ó n por la que atraviesa Rusia, y les 
acusan de agentes alemanes, cuyo pro-
pós i t o es des t ru i r a la n a c i ó n . Verdade-
ramente es p a r a d ó j i c o el suponer a Má-
ximo Gorki , el escritor de fama mundial j 
el que \IÍI demostrado, a ñ o s ha, conocer a 
fondo las calamidades y aspiraciones del 
pueblo rusii mnclio mejor que Kerensky, 
M i l i n k o f y los nuevos defensores que le 
han salido a l pueblo, complicado con 
agentes extranjeros y haciendo po l í t i ca 
•la m i r a d a fija en R u s i a , S 0 . 8 k 
r í a , como tantas veces, de n ^ 
«qui laran los alemanes v ni 6 
Kerensky es un c h a r l a t á n IU ÍN 
'e falta au tor idad , ya no es ¿ Í ! 
ta a sus portavoces, y s„ 
el porque no pronuncia la ¡n...'; 
vadera palahra: «¡Abaio lo* o5'^)' 
•ellos viene el mal !» 
Ya no son sólo los maximalku. 
• a n a r q u í a es causa de debili(|ad ^ " 
r é g i m e n . Es toda la a/;ción de l ' 
tés de obreros y soldados lo 011* 
-na en bloque por la fuerza i m i ! 0 ^ 
una c r í t i c a maliciosa. 
G u s t a v ó Hervé , que posee el ari 
sumir sucesivamente las idea* í,* 
' - r sas y todax clase de fór^uk* 7* 
expresivas, prodiga al Gobier'.̂  
ver 
y 
sional su autorizado consejo'W(!pi 
y el lá t igo», he a q u í condensa^ 
l í t ica . 
Con el sable y el látigo—diec en 
lo i re»—el t r igo , procedente de 
ñ e r o s m á s lejanos, lloverá abL, 
mente sobre las grandes ciudade!1 
el sable y el lá t igo , el material i i 
deshecho, r e c o b r a r á hasta la última« 
•da su p r i m i t i v a resistencia a toda-' 
de pesos. Con el sable y el lát¡f0 
t e n d r á n sin esfuerzo abundantes ¿ S Es0 es 71 
tos, que r e s t a b l e c e r á n el equilibrio ffi! "<'' 
clero. Con el sa'ble y el látigo seexu • 1U(' ' 
r á en el p a í s una espesa red d^B 
cienes administrativas, ignorada en ^ce ^ ' 
Rusia de los zares. Con el sable v el c^oíl0 "b'' 
t igo, .los e jérc i tos , equipados, avitua! 
•dos y municionados, milagrosamente, ^ 
l a r á n sin esfuerzo a la, victoria. '"' '".'"'/'.' 
sable y el lá t igo , Finlandia extetuy Y como h 
Rusia sus brazos fraternales v la U K Pu''s-
n í a o l v i d a r á todos sus reeontiniienii 
Para nada neceslan ;i KV; 
tiew, Nekrassow, Proku.|m\viti;li.'étí.,, 1 
buscarse en largas posiciones IOCU'DK 
tales. Los hubiera 
el p u ñ o y el pueblo hubiera enloquecí w\oTagidü 
mtu&aszno. u v u w w w w 
¡Qué miop ía o qué ceguera voluntai AMTIGRI 
M á s modestia y mas indulgentiú |¡ dosgripalet-
r a l c u a d r a r í a n mejur a iniesti% ,1 
jeros de P a r í s . En Petrogrado y en SÍ 
cou, nuestros amigos los rusos m 
l levar a cabo la tarea más duraqwf 
pesado j a m á s sobre una géneraeiíin 
va. Han de construirlo todo en miat 
casi absolutamente virgen. V ese t r L 
jo grande y minuciosn de originaf MADHIli 
han realiazrlo entre c-uimocinn - i -Vi que 
lucionarias contra los ivgai 
tidos burgueses y bajo la amenaza 
u n a guerra tan terrible, que absorbí Este iillim 
das las e n e r g í a s de otros países y;i fe íiniiinln 
zonados de vida democrática.» .'-•nlor de 
De esta manera tan sencilla qui- v , Escarti 
aranceses modificar, de la noche-'. E anterio 
ñ a u a , el espír i ' .n de aquella tropa,i íraerandi 
cual le han infiltrado el veneno 'Je la feida la m 
s u b o r d i n a c i ó n , de la indisciplina, y i lidimisión < 
•hecho creer a l . labriego que las tier * quedar . 
por él cul t ivadas tantos años sonde aiaexplica 
exclusiva pertenencia. ; ié él ¡i 
Y d e s p u é s de explicarles de. esto i Esuiiactn 
ñ e r a la democracia, les dicen y acoi 
j a n a los directores políticos que TO^rntadi 
todo pasto el sable v el látigo; ¿paraj toacion al 
Pues con' el fin de que salven a ,n0 
***** 
í i o s P 
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dos de l a ru ina , de la derrota, m> smestó < 
quilamiento. 
•Si los imperiales lo consideran opjj 
no, antes de un mes entraran en ban 
tersburgo, porque el .camino no on 
grandes obs tácu los . Pero estimamos 
antes de esa fecha, el DANTOMANO 
rensky ya h a b r á firmado un arreg» 
los a ñ s t r o a l e m a n e s . i 
Cada vez se aleja el MTiime | 
l ín, y a paso de gigante se ajei J 
i _ _ ni indos. UOm-lS 
tonás, ci 
no regreí 
¡no se.ee J 
el ílom 
W los p 
una dec 
« 'a cont 
presiden t 
pO qui 
las' capitales de los aliados, 
destino!... 
LA LABOR DE UN CANALLA 
U n h o n r a d o cor redor de comer 
se pega un tiro. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 12 . rEn 
suicidado, d i s p a r á n d o s e un i» j 
s ién, el conocido 7 ™ ° ^ un def 
don Tor ib io Pascual, a C J 
diente suyo le había e s t ^ ^ 
de 30.000 duros, fugándose en 
de' una mujer. , ÜI 
E l mencionado corredor haoi 
la oficina, con motivo de wa la sii 
ble suceso, y avergonzado p .. ^ 
ción en que se encontrapd, u 
a cabo tan fatal resolución. ^ 
lEJASl 
SI VOTOS ¿PARA QUÉ 
La pregunta de Ciceij 
s o t a s á n c h e ^ ^ 
Sánchez y sus ^'•":"Zín na:o • 
d ia r io ; y hasta el 
en toda E s p a ñ a ^ Z a \ ^ ' A i 
Entonces, si ™nt™Sm*l 
paíft es una balsa de ^ ^ ^ 
p o r t a c i ó n , ¿por que liace J . DO ^ 
o que -ms declararon e» ^ „ l.a; 
r r a . y, en l a .hora de a > • - ¡ ^ 
barruntos de retorno a v ar» 
•Porque si hay n o r m ^ ! decir' 
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1 - H o t l 
te 
l í ! 6 del 
s que, 
•S la í ,o . 
m 
que ve no es cierta? labi05.,:,,,!!! 
Sí; e s t á ya en todos los J 
gunta de Cicerón en s^a9ta í « 
«¿Quousque tóndem...^ istr0S .v 
do?», ¿ h a s t a cuándo, ^ linsta o 
dente desacreditados., o 
¿has t a cuándo? . . . teflier en¡n¡(i 
Porque bien esta > < ; o^A 
. ^ , ^ 1 ao..in t.ranauilizi11 tuhi 
•ÍL 
poner en buen carr i l 
Pero no debe olvidarse, ^ t, ^ 
sión de g a r a n t í a ? - ) c o n ^ , su spens ión una reve-en^ ^ 
.(una parada en n11''. u«i l¿ ' , , 1^ 
nuestro progreso.pol tic • u!1 ^ 
la e d u c a c i ó n c i u d a d a n a , . ^ , la 
en el-horizonte, que ^ 
lada1 







I i ei que 
r anza» . el 
completo de la opinión., n(0W 
1 es 
como que se gobieina. ^ ^ J¡ ^ t , , , 
peligros o ^ n n o s ; ^ ^ . M 
vé ñ o r q u é esta p i " " " 
en ellos. „ ^^n en'^ profl 
L a r ep res inó U e ^ a ¿ o el de P 




^ m c o s ^ r . . . . i.s ^ • • « ^ r ^ casioo del Sardinero. 
SP" ¡n embargo, sólo la p r o l o n g a c i ó n 
%. ()e este estado de eosfis se da. 
L a sussripcion para la tropa. 
La susc r ipc ión abier ta en el minister io 
í ^ ^ A i n e d i o a. los nuiles de que E'>pa- de Fomenio para la t ropa alcanza la su-
a1"10 rtce- males que ya comienzan ;i ma de 176.460 pesetas. 
íft i la ciase, m e d í a , asediada p o n -La'Sociedad Constructora Naval-ha en-
inVíl hir provista do sueklos risibles y ' viado hoy 25.000 pesetas para dicha sus-
el ^ ^ o r ' i o n c s pesadas... ¡ P r o b l e m a u r - ' c r ipc ión . 
L a enfermedatí de. Burelk 
Comunican d^ L a Granja que el ex m i -
nistro s eño r Bure l l se encuentra hoy al-
go m á s al iviado en su enfermedad. • 
Los m é d i c o s celebraron su acostumbra-
|fi r impor t an t í s imo , pues so'bre la 
gell1e \ c n ^' f"111'111' 011 |,a p rác t i ca , la 
i ^ j a nacional!... 
de 1917, 
?^stf1ptanio se habla ya de elecciones, 
l iciones a la antigua, usanza, como 
^ A% hubiese pasado por el a lma na - ' da consulta. 
a¡ nad' • ]at, j,onibrns OIIP han vis.to I iEn el parte facul tat ivo dado se mues-
t r an m á s optimistas. 
& " i c -o ino si 'os h m e que n t
c'0 - ven lo que p a s ó y lo HHP n a ^ 
qtie conio otras 
que pasa, 
veces, enga-
a causa VPM* 
a> la qufi i , 
de qUe 
y ubsep 
tan, al igu 
no es .pena 
/ se mole< 
l ^ma^ic 
jo los Sovie¿! 
naximaUsJ , 
os lo que se c í 
erza 
fsee el art« J 
i formulas i 
al Gobierno M 
consejo. „£[ 
cOndensada su, 
;o—diec en «h. j 
' ^nte de W 
loverá abundj 
des ciudades, 
1 materiar rodj 
asta la última J 
encia a toda • 
¡ y el látigo «I 
bundantes wa 
el equilibrio 
1 látigo se extea, 
esa red de insiij 
s, ignorada en] 
m el sable v el j 
ñipados, avik 
nilagrosamenle i 
la victoria. Coi 
landia exiend 
ernales y la l^ l 
us iweiitimieiij 






s iiululgencia ̂  
a IIUPUITOR « 
trogrado y ejl 
los rusos bag] 
más dura qiielfii 
na generación al 
todo en una 
rgen. Y ese ta 
so "de originaí 
Cíaimoc iones 
regaños de k) 
jo la amenaza 
le, que absorbe 
itros países ya 
)crática.i) 
sencilla quieren! 
e la noche a la 
aquella tropa, 
•el ve«Güo Je la¡ 
indisciplina, f 
go que las ^ 
•,os años son dej 
caries de. esta 
es dicen y acón 
oliticos" <pie *W 
1 látigo; ¿para' 
e salven a los' 
a derrota, da 
consideran opoj 
ntrarán en San| 
camino no OH 
ero estimanî 1 
ruin un « r m 
Rieran ser. 
^0Sobre todas estas cosas a n á r q u i c a s , 1 
^ d i f e r e n c i a glacia l de las muche- ¡ 
| 0 .l e<i .más bien pe r íodo de calma 
411 sor <le tormenta que serenidad des-! 
p ! d e l j ^ e r 0 - - ^ - ' 
Notas de la Alcaldía 
P E CASA Y D E F U E R A 
penglones cortos. 
J X J . Madrid ran " ser y ratif icados los' existe sobre l a mesa nn proyecto "d 
g a l i o s ' / '" ' d'i-rautr _lá^noches_ de_ los ^ lamenio-para la asistencia m é d i c o s 
Sin sesión. 
Ayer, ¡como de oofítumibre!, no ce lebró 
eesaón o rd inar ia nuestra exce len t í s ima 
C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
Esto pica ya en ihistoria, como vulgar-
mente se dice. A muiohos de nuestros con-
cejailes debe importarilee menos quie un ca-
ñ a m ó n los intereses generaies del c o m ú n . 
¿Que en la Comisión de Beneficencia 
"e re-
tí o ra i -
•mías sucesos se ofrecieron a correr Las c i l i a r i a , por fal ta de aprobac ión '? 
^Mvarn encender los faroles del alum- ¿Que en el dlespacilíó ord inar ia figura un 
dictamen sobre la c reac ión de un Labora-
iflua.' ¡Alguna vez que. se saca algo por torio bacteniallógaoo, pendiente -de debate? 
Merse a farolero!' I ©iieno, y quié. Ayca- l lovía, otros d í a s 
* ' hace 'SOÍl: V DOr una v otra cansa, nnpst.rns solí y por y u a ue tro
ediles se abstienen de asist ir en miércolles 
• al Concejio. 
j iMuiohos de ellos lo ibacen y a por siste-
' m á , iPeno tengan ustedes la seguridad de 
Pflhtón Vídíri publica un artícido en «Eí que s i en el «o rden del día» de una sesión 
Pflíí 
u una revista gráfica.-
Vista del coi lijo «Los ciegos», 
vista de "Los ciegos»/' ¡Imposible! 
* 
¿veno; que nos las echen, ¡pero con or-. tros ooncejaJleSi «padrec i tos chioos» de Ja 
i0grafía! . •, pa t r ia , como algunos les dicen. 
* ¿ H a s t a cuiándo, señor laicalde? 
poeta modernista se «destapa» con • E n el sa lón dle la Alca ld ía se encontra-
ban ayer, a las eincoi de í a tarde, los seño-
rSs Bot ín , B a l a d r ó n , Escalante, L a m e r á , 
Rdvero, Gut ié r rez (don Leopoldo), Castillo, 
Pereda iBlordi, (Martínez, Z a l d í v a r , Gar-
me decían!» ¡ e ía (don Eleofredo), Mateo, Torre, Lemaur, 
| gio es muy antiguo, señor modernista. (Jado y Sierra. 
••• •uüosas reredes, el Cid, - La sesión s 
^ siguientes versos: 
alas piedras que tu pisabas, 
. ( alma míá , 
•cuántas cosas, cuántas cosas 
que farán fablar las piedras.» * 
pice el director de Agricultura que es 
(tfioso observar el aumento de consmno 
k /""'• 
Cw/o. Ya lo dice el refrán: «Donde no 
tajada entra rebanada», 
f CQmo las tajadas son para unos cuan-
toques... ¡relay! 
fjMMVios ile un párrafo de una novela: 
subsidiaria se. ce leb ra rá ma-
ñ a n a viernels. 
Telegramas. 
El alcalde, dan Rafael! ¡Botín, Tecüdó 
ayer los signienties despaichos teleígráficos, 
oontés tac ión a 'los enviados por éf, •del prne* 
sidenie del Consejo y min is t ro de Gobex*-
n a c i ó n , respectivamente: 
«Recibido su téllegrama, me congratulo 
entusiasmo capital! al despedir a Sus Ma-
jcsi;uies, y le í e l i c i to y saludo.)^ 
«Veo su telegrama én qne da noticdia de 
El ••••''•/•<••'•" «/"d produjo la presencia del la, salida de Sus Majestades y de la cani-
irajtrfo no puede describirse.» \ nosa despedida que esa noble pab lac ión ' l es 
¿que reconocer que la presenoia de t r ibu tó , •haciendo ih-onor a su constante tra-
•agidv debe ser- una cosa «ornble». dieión de lealtad e ihidalguía.» 
Comisión (fe Obras 
iSe ha ordenado el inmediato -arregOo y 
iieparaciión de aigiinos pasajes y v ías pú-
blicas por l a Comiisión de Obras de la A l -
aMía , cuyos trabajos v e n í a n hac iéndose 
ya de todo p imto imprescindibles. 
Et donativo del Rey. 
El alcalde, s e ñ o r Bo t ín , neparti irá entre 
'¡as iminorfas del Ayuntamiento, -para que 
1 é s t a s a su vez lio efectuien entre las perso-
UttVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^\A.VV^AA'\AA'VVVVV\'V' 
ANTIGRIPAL L I N D E , contra los esta-
losgripales de todas clases. Es lo ún ico . 
«Elektra». 
Hace varios a ñ o s , cuando v i par prime-
r a vez a Marga r i t a Xi rgu fué cuando, a ú n 
sin consagrar, debu tó en el antiguo teatro 
•Principal, de esta .ciudad, con esta misma 
tragedia, « E l e k t r a » , que ayer r ep resen tó 
en el Casino déjli Sardinero. • 
Recuerdo muy bien la impres ión de gran-
de/.a. dio suMimidad , 'que dejó en m í el 
ver a la 'gran t r ág ica encamar tan a uña-
r a v i l la el interesante personaje de l a des-
graciada íhija de A g a m e n ó n . 
Era entonces cuanda e'l nombre die Mar-
gar i ta X i r g u comenzaba a rompen las ba-
rreras cataiPanas y a extenderse en sones 
triunfales por toda E s p a ñ a . Y si no ihu-
biese Heñido otros éxitos, estoy seguro que 
su laJbar en «Elekt ra» Ihubiese bastado pa-
ra l legar a|l¡ puesto igloribso que hoy ocu-
pa en la escena .española. 
Porque yo mo Jue visto—bien es verdad 
que soy joven y no he podido alcanzar a 
esas figuras de g ran 'reljieve, de las que 
sóio conozco 'los nombres—, no he asistido 
a n t r a r e p r e s e n t a c i ó n que h a y a causado 
en m í una i m p r e s i ó n m á s honda, como 
El yeraneo de los infantes. 
Llegatvci de un principe. 
Ayer l legó a esta capital , procedente 
de San S e b a s t i á n , el p r í n c i p e Pedro de 
Orleans, hermano de la s e r e n í s i m a seño-
r a in fan ta d o ñ a Luisa . . 
A recibir a t a n ilustre personalidad acu-
dieron a las cinco de la tarde a la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, los 
infantes, don Carlos, d o ñ a Luisa y don 
Alfonso. 
E l p r í n c i p e Pedro de Orleans viene a 
esta p o b l a c i ó n con el propósMo de pasar 
en ella algunos d í a s a l lado de sus her-
manos, y durante su permanencia en San-
tander, t e n d r á su alojamiento en el cha-
let de los infantes. 
En la playa. 
Las infant t tas hijas de don Carlos y 
d o ñ a Luisa, bajaron ayer m a ñ a n a a la 
caseta real de la pr imera p laya del Sar-
dinero, permaneciendo en ella breves mo-
mentos a causa de la inclemencia del tem-
poral . 
Al Casino. 
Ayer tarde asistieron a l Gran Casino 
del Sardinero los infantes don" Carlos y 
la que a ú n vivía 'ffli mis recuerdos y ha d o ñ a Luisa, siendo saludados afectuosa-
vuelto a ser realidad en la función de ano- mente por cuantas personas se encontra-
ohe. Esa figura'de Ek 'kt ra , e n c a m a c i ó n , han a h í . 
pu-íante de todos los odios, de todas 'las Regresaron a su hotel d e s p u é s de las 
venganzas, de todas .las maldiciones, ind i - ocho de la noche. 
ce imperiosoi que s e ñ a l a el Destino iampla-) joatjuin Aramburo. 
cable, vuelve a 'vivir con Margar i ta X i r - j T a m b i é n uegó ayer a esta ciudad, por 
gu la vida que imipnmiera en su figura el correo de la l ínea del Norte, proceden-
inmor ta l la mano de ios igrandes tuágicos te lde Madr id , el comandante de Estado 
griegos. Y seña l a hoy su paso per la esce-
na e s p a ñ o l a el m á s grande t r iunfo día una 
actriz, y acaso al; m á s grande t r iunfo de 
las actrices e s p a ñ o l a s . 
Mayor y profesor de sus altezas los i n -
famitos, don J o a q u í n Aramburo . 
F u é saludado en el a n d é n por algunos 
amigos pol í t icos y part iculares, d i r i g i én -
' Los d e m á s actores y actrices cumplieron ¡ d0f.e seguidamente al Gran Hotel del Sar-
con toda disoneceión su dificilísimo come-j (llinei.0) • en .el <Iue ge h p ^ a r á durante 
tido. Lo que merece taimbién atpllausos es 
la presenta ctíón. 
Escalera. 
* • • 
Por la tarde, a las cuatro, se ce lebró el 
déc imo 'concierto clásico, qpe fué un t r i u n -
fo m á s para el maestro Saco del Valle. 
Siguiiendo Ja. costumbre, nos ocuparemos 
de este concierto • a l mismo tiempo que 
del p r ó x i m o , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
viernes. 
MELOCOTON TREVIJANO 
los d í a s que permanezca entre nosotros. 
En el Salón Pradera. 
Los infantes d o n Carlos, d o ñ a Luisa y 
don Alfonsó, a c o m p a ñ a d o s del p r í n c i p e 
Pedro de Orleans y otras dist inguidas 
personalidades, acpdieron anoche a las 
diez y media a presenciar el e spec tácu lo 
del elegante Sa lón Pradera. 
Tanto a la eivtrada como a la salida, el 
numeroso públ icp que llenaba el l indo tea-
tro, hizo a sus altezas objeto de c a r i ñ o s a s 
y e s p o n t á n e a s muestras de s i m p a t í a , verdadera 
Rspecinulidad I "aplaudiéndoles calurosamente. 
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E N R I O T U E R T Q 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID. 12.—El joto do! Gobierno n í a - . na* m á s necesitadas de .la población, la 
líSto que había hablado a l med iod í a , cantidad de 5.000 pesetas, donada pom Su 
Méíono, con jos minis i ros de Gobor- Majestad el Rey don Alifonao X I I I . 
i y Estado. j Optando a donatiivos :se h a n piiesentado 
Este ultimo lo comun icó que ol Rey ha- ya en las oficinas de'la Guardia municipal pueblo» nuestro i lustr ís ' imo prelado con-
•• femado un decreto nombrando go- m á s de 2.000 memoriales. | fió esa escuela a los- Hermanos de las 
1 Escuelas Cristianas; la escasez de perso-
nal no p e r m i t i ó por entonces, a estos re-
p u j i j e lii Móntala, 
Anioayor fué para loc-> s i m p á t i c o s ve-
cinos del pintoresco pueblo de Río tue r -
tó un d ía de indelebles recuerdos. A dos 
k i l óme t ro s de La Cavada, en la carrete-
ra de Solares a Bilbao, por Alisas, se ad-
mira , desde hace unos ocho a ñ o s , un 
magníf ico edificio; es la escuela que 
nuestro excelent í s imo .señor obispo hizo 
(•(Uistruir en memoria del bondadoso ve-
cino de aquel pueblo don Francisco del 
Cerro (q, s, g. h.), quien se d i g n ó dejar 
en el Obispado parte de su eap i t a í , con 
eí noble fin de que los hl jós de sus con-
vecinos recibiesen educac ión e instruc-
ción religiosas. 
Apreciando cada vez m á s la labor que 
los religiosos de San Juan Bautis ta de 
a Salle van produciendo en los hijos del 
0l CñJlÚW de 
nte se 
liados. S 
i o r de comer 
un tiro. 
CFONO 
1SU d o a » ^ : 
.̂ e t"1 "'ir n 
ucióa 
Iferaador do Rarcolona.a don Eduardo 
lEscartín. 
El anterior gobernador, señor Matos, 
iiderando que h a b í a quedado resta' 
la normalidad, h a b í a insistido en 
llidimisión que tenía preseniada, deseoso 
jiifqueilar en s i tuac ión desembarazada 
«ra explicar ciertos hechos pol í t icos en 
[feque él intervino. 
Esuh acto de delicadeza que ol Gobier-
ino tiene derecho a cont ra r ia r . 
Preguntado si tenía redactada la con-
Ktación al señor Vil lanueva o si pensa-
tsomeiírk a la a p r o b a c i ó n del Conse-
ti'ontestó que no p roced ía . 
Jíénás, como el s eño r Sánchez Gue-
"IÚ regresará hasta el 15 de septiem-
tno se.celebrará Concejo de ministros 
J í el domingo o el lunes. 
\mo ¡os periodistas insistieran en ob-
declaración del presidente acer-
í'la contestac¡()n a 1.a, c o m u n i c a c i ó n 
^presidonto del Cougn^o,' dijo el se-
„ Bato que no ten ía nada pensado 
Regreso del vizconde de Eza . 
Regresado de San S e b a s t i á n el se-
, v¡zfoiide de Eza.. 
que había resuelto c,,n , - r m i -
ide Estado detorminadas cuestiones 
"ttaotes relaciona.las con d comer-
'titerior. 
En GobernaiCión. 
Secretario de (iobornacioii ha 
TOciado por ti'léfoiu. con ol minis-
W r a a c i ó n se ha recibido un tele-
^ gobernador de Avi la , parüici-
j , H'Je, a consecuencia de. un des-
diento de tierras, en Santa Alal ia 
'fér?^, abía (llieila(io interceptada-
í a t <,e Mk'ja'!!^s comunica (|ue 
11:7 seis de la tarde, se desa r ro l ló 
i en ebi'1 g 
a v ' f / ra. 
1 aicald 
p í a 
ci<;lón' causando d a ñ o s 011 fas 
L f f s y edificios de aquel pueblo, 
fc «ron algunos vecinos con lesio-
Lfegrathas de Bilbao, Zaragoza, 
íhi*!i 0tras provincias dicen (iue 
píWdo tormentas. 
1 ^ . No sabe natía, 
f f o n . de (;i";ifia v Justicia ha di-
^ ^ r i o d l s t a s que hacen las infor-
P l AMOQ D E T O D A S L A S 
r 1 r \ 1 N O MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
Cambó, en Santiago 
llgiosos,- abr i r la escuela, 
Pero hace unos d í a s que, por fin, lle-
garon a f t ío tuer lo los tan anhelados Her-
ma nos, y anteayer fuá el d í a s e ñ a l a d o 
para la "bendición de los locales e inau-
g u r a c l ó n de la nueva Comunidad. A este 
, fin salieron de Santander, para aquel GRAMOFONOS Y DISCOS pueblo, el muy ilustro señor secretario, 
ÉL Vellido. Amos de Escalante, 6 .=Santaüder . W r ^ t e a e n t g e i é n ^ n u s t r í s i m o seño r .w v uouiuuuiu, u. uiuiiuuuoi. ) o j j igp^ y e| Hermano director de las Es-
A , cuelas Crist ianas de. la capi ta l . 
Cuando llegaron, los cohetes anuncia-
ban el fausto acontecimiento y todo el 
vecindario se apresuraba hacia la her-
mosa capil la que en aquel edificio ha de 
OVIEDO, 12.—Ha llegado él s e ñ o r Cam- ser p ú b l i c a y de gran comodidad para 
bó, ipenmaneciendo breves horas leu l a ca- el pueblo. 
pitaA, ias que ha aprovechado para visitar A Mé diez se rezaron las oraciones de 
jos sepuiícros de Rosa l í a de Castro y A l - la benniición de la capil la, de las clases 
fredo B r a ñ a . i y de la Comunidad; a c o n t i n u a c i ó n , el 
H a tenido í r a s e s enoomiás t i cas para la coadjutor de la parroquia , don Fernan-
memomia de este úiitimo, que fué quieoi le do, celebró en la nueva iglesia el Santo 
i n s p i r ó Jas ideas regionalistas tan una/con- Sacrificio de la misa, que cantaron con 
ferencia que dió en C a t a l u ñ a cuando ¡ mucha a f inac ión los n i ñ o s del barr io. 
Cambó era un chiquil lo. Terminada l a Santa Misa, el muy ilus-
Visitó l a Catedral, y seguidamente sanio 1 tre s eño r secretario d i r ig ió a loe fieles 
para Maya. una sencilla y agradable p lá t i ca ; dió al 
celeso p á r r o c o don Justo Crespo y a to-
dos los vecinos la enhorabuena, po r ha-
ber llegado, por fin, el d í a tan deseado, 
y a los Hermanos, el saludo de bien veni-
da; r e c o r d ó bendij o la memoria id el 
buen señor , que t an bien inspirado ha-
b ía estado dejando el capital para fin 
tan loable, como es el de proveer a un 
bido de este punto, han circulado insisten- pUpblo ^ una escuela religiosa, y des-
inmoiies dle haber sido asesinado en ' niaravi i iado por el paisaje t a n en-
¿Han asesinado a Kerenski? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. 
L O N D R E S . — S e g ú n un teliegrama reci-
cantador de aquel barr io , que se deno-
mina de Ar r iba , don Jacinto l evan tó los 
pensamientos de sus piadosos oyentes 
a las verdaderas regiones de uArr iba», 
regiones de d'ictia eterna, de goces imde-
Petrogjrado el presidente del Comité de 
obreros y soldados, Kerenski, 
É s t a notiioia no h a tenido hasta la feoha 
confi rmación oficial, 
Al lado del Gobierno. 
Del mismo punto te legra f ían diciendo ' e $ í ¿ ' " j m o r á d ¿ ' d € paz, 'e l cielo0.TfíinaTi-
que di Almirantazgo ingles h a recibido zar ,e, s eño r secretario (don Jacinto), en-
un rad iograma de Kenenski, el cual comu- t ronizó a l Sagrado Corazón de J e s ú s y 
n ica que el aümwante de la flota del m a ^ una o o n s a g r a c i ó n apropiada a l acto. 
B á t o ha 'reiterado su a d h e s i ó n al Go-f lRebosando de a l eg r í a , todos esos bue-
buerno provisional, p o n i é n d o s e a su lado s vecinos ¿ e A r r i b a se s en t í an llenos 
para todo. 1(je u n s,anit0 orgullo de pertenecer a aquel 
1 4 t r ' P T 1 r l ^ í í r . ^ q u e ^ m e ' r a 2 a ' , r.' , f • + ba r r io , v ¿quién no, de spués de haber-
iPE f ROGRADO. — E l general Delifrmt, oí(io m ' henriosa .plát ica y asistido a ce-
jefe de líos cosaoos de l Don, h a comunica-; re raon¡a d.psd5 tanto tiempo esperada v 
' W * qu mi-n'^erio, que ignora-! do a Kerenski quid acepte el u l t i m á t u m de ,poseer u,nia escuela v capilla:.tan hermo-
>Uíttt¿ .KI ^ r á 01 nombramiento de KorniHoflf, y en casa de no aceptarle ame- ' c.on u.n,a Comunidad de Hermanos? 
^Mo m. TribunAl Supremo, nom-. naza a l presidente del iGobienio provi9io-¡ ,Si r)Í0c. Nuestro S e ñ o r tiene prometido 
• que, según la ley, ha de ser naJ con cortar las comunicaciones entre ' ,gaIardón ai en su nombre dé un 
%a l£ Sej,) 'ninistros. Retrogrado y Moscou. . | vaso de agua a l sediente, ;.qué np h a b r á 
Hm-n. v?.r , l " ,'f,Por,,vr s¡ «er ia Ima. Comisión de oficiales cosacos ha v i - dado a l bu€n sef4or Francisco del" Cerro, Noñn 1 " " '"ep rtor si sena una. i .o ision oe nciaies c sac s ua. i - afi  a l e  ' 
B |Lrl l 'a dicho cargo el s e ñ o r Ugar- sitado a Kerenski, ofreciiéndole su con-1 e t an g r á n d i 
Micleíi ^ llS,) 1111:1 r('slu"'sl;i c o n - ¡ c u r s o para oficiar como intermediar ios , ^ a su 
es ilichas l ia proporciona-
gue ni lo negaba ni lo ontr^ és te y Kornilofif, w n objeto de podieir g ¡ . ,-,1 (|j'a 
pnefblo natal? 
del crucero « E x t r e m a d u r a » han devuelto 
la visita a las autoridades. 
M a ñ a n a s a l d r á n los submarinos con di-
rección a Cartagena, donde t a m b i é n - s e 
prepara un gran recibimiento a las do: 
taciones. 
En e l Casino de Alicante obsequiarou 
entre el B á l t i c o y el Duanas, nuestras 
avanzadas h ic ie ron retroceder algunoí» 
destacamentos de exploradores rusos. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos por 
nosotros en la batalla de R iga ascienaen, 
según n n l ecuenlo definitivo, a «.yuo. p r i -
ioueros y uu bol ín de 345 c a ñ o n e s , entre 
ellos 193 pesados; grandes caniidades de 
utensilios de zapadores minadores; abum-
dan-tes provisiones y nueniorosos auto-
m ó v i l e s , entre los que h a b í a otros ve-
h ícu los . 
E jé rc i to del archiduque José .—Ha ha-
bido g r a n ac t iv idad Kie a r t i l l e r í a euire 
el l ' rus th y Moldavia. 
Cerca de Zelquy, a l Sureste de Agani -
mecke, ha h a b i ü o encuentros de avan-
zadas que atacaron cinco veces nuestras 
l í neas , siendo rechazados en el acto.» 
GOMUNIUAOÜ I T A L I A N O 
COLTAMO.—El tiran: Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
le parte oíicial ; 
«El enemigo ha di r ig ido varios ataques, 
que fueron rechazados, en la m é s e l a de 
liaiussizza, realizandu mayor esluerzo al 
Noroeste de ( jal i tzia . 
Después de haberse mantenido varias 
horas bajo violento fuego, ocupó el monte 
San Eat. 
A i Este y a i Sur de este punto l a lucha 
fué muy ruda, comenzando a l amanecer 
y a c e n t u á n d o s e progresivamente alrede-
•dor del treme occidental de l a p e q u e ñ a 
meseta de Santa Ca ta l ina .» 
U L T I M O P A R T S F R A N C E S 
l 'ARIS.—Erco'municado oüe ia l facil i ta-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
« U n a soiia a c c i ó n de i n f a n t e r í a ep el 
curso de lia jornada. 
Acciones de artil l iería, mayores em Bél-
gica y en la derecha del Mosa. 
Ayéii der r ibaron 12 aviones alemanes los 
pilotos franceses-; 10 aviones cayeron en 
sus psqpáas lineas. Aviones de bombardeo 
•franceses h a n itanzado proyectiles en l a 
itistación de Rouilat, Gortemardt, tei-renoa 
de av i ac ión de Oobnar, en Champagne y 
en Cüupremcho.» 
COMUNICADO I N G L E S P E O R I E N T E 
LONDRES,—Se h a facilitado el siguien-
ne comunicado del ejérc-k) de Oriente: 
« E n la desembocadura deil Czemia re-
chazaimos a un destacamento b ú l g a r o y 
tropas i tal ianas 
E n la región de Monast ir , ludha de ar-
tillería.. 
E n la l eg ión de los lagos obtuvimos éxi-
to, mediante bri l lantes ataques, en el pue-
blo de Fogradiee.» 
P A R T E . O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado facilitado 
por el Gran Cuartel general dice Ib si-
guiente: 
«El enemigu a t acó esta m a ñ a n a , des-
p u é s da intensa (preparación de ar t i l le r ía , 
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A las cinco y media se víó con el presi-
dente de la Repúb l i ca , aceptando el en-
cargo de formar Gobierno, sin que en-
trasen en él elementos socialistas. 
Seguidamente m a r c h ó al minis ter io-de 
la Guerra, donde estaba reunido el Co-
m i t é del par t ido radical socialista, que 
a c o r d ó , a pesar de no formar parte del 
nuevo Gobierno, apoyarle con todas sus 
fuerzas. 
Pa in levé dec l a ró que h a b í a aceptado el 
encargo de formar nuevo Gobierno. 
El presidente de la Directiva, del p a r t í -
do socialista estuvo en el El íseo, cele-
brando una conferencia con P o i n c a r é , pa-
r a comunicarle el acuerdo dé aqué l l a . 
Créese que a las siete y media h a b r á 
llevado P a i n l e v é la l ista del nuevo "Go-
bierno, 
hov con un banquete a la oficialidad de rmes?rafi t r ü i a h e r a s a l Este-de Argicourt , 
los sumergibles los jote* y oficiales de & siendo rechazado por nuestro fu taro de 
g u a r n i c i ó n , asistiendo t a m b i é n el coman- ametralladoras. 
Golpes de mano neaiizados oon br íos a l 
Nordeste de Guedeoourt y Sur de Lombar-
dante del « E x t r e m a d u r a » . 
Las autoridades se han adherido al ho-
menaje, por no 'tener tiempo de obse-
quiarles a q u é l l a s p o r ' s u parte. 
El Club de Regatas les o f r ece r á tam-
bién un champagne de honor. 
De un accidente ferroviario. 
OVIEDO, 12.—A consecuencia de la im-
pres ión que le produjo el accidente ferro-
viario ocurrido cerca de l a e s t a c i ó n de 
ViUabona, hace unos cuantos d í a s , el je-
fe de dicha e s t ac ión ha perdido el habla. 
En las minas hay t ranqui l idad absolu-
ta, t r a b a j á n d o s e en todas ellas. 
Se e s t án u l t imando las gestiones p a í a 
que vuelvan a sus puestos los pocos ferro- j 
viarios que aun c o n t i n ú a n en huelga, es- zide, h a n ocasionado grandes p é r d i d a s al 
p e r á n d o s e que estas-negociaciones tengan enemigo. 
buen éxito, I C o n t i n ú a viva actividad de alrt i l lería ha-
El c a p i t á n general ha salido para A v i - oia Neuchapelle y el sector de Ypres .» 
les. P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Después de v is i ta r esta p o b l a c i ó n sal- V1ENA.—El Gran Cuartel general de 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctoree Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3/ 
d r á para Val ladol id , pernoctando en Gl-
ión. 
Los toros de ayer. 
POR TKLÉFONO 
EN SALAMANCA 
ejercito a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Frentfei oocidental.—En ¡la Buikovina, 
algunos ataques rusos contra nuestras 
1 l íneas . 
I A l Este de Galitzia, v iva act ividad de 
patrul las de nuestra in fan te r í a . 
I Frente i t aMano.—Cont inúan los comba-
lies. Aiinque las itaManos tengan in t e ré s 
Alternativa de Angelete . 6Q emprender nuevos ataquesT la bataüa 
celebrado la del ls(>nzo ,d6l 17 de ^ 
corrida de hoy en la que Angelete ha ,fracaso m á s rotu,ndo. 
SALAMANCA, 12.—Se h a « m «  m  onz)0> del   constituye d
 ,á  rotuii . 
•ornado la al ternat iva. | consti tuye el parte oficial el comporta-
se corren toros de g a n a d e r í a s salman- mienta temdo pon las tropas a u s t r í a c a s en 
tinas en concurso. ' esta tremenda b a t a ü a , que ha sido la ma-
- En el pr imer toro Joselito da la alter- y,or dei gjgjiQ 
nativa a Angelete. i " La in'fanUe'ría ha obtenido glor ia dmpe-
Este trastea, brevemente, p a m media • reced6ra> ^ ^ ^ éxito a6m ,nuest^as 
estocada defectuosa - y dos intentos de en :los lCOinbates y batallas de cerca 
descabello. 
En el octavo torea de muleta breve y 
con baile, matando de media estocada 
torcida. 
Jóse l l to olV.uvo las dos orejas del cuar-
to toro; estando .regular én el quinto. 
Saleri bien y superior. 
Silveti valierite y regular. 
E N ZAMORA 
de iGoritziia, en que líos i talianos no cogie-
ron l a m á s p e q u e ñ a trincheiia. 
E n la planicie del Santo E s p í r i t u , los 
italianos obtuvieron ¡pequeños, éx i tos . 
L a s i tuac ión m i l i t a r en ell frente del 
Isonzo no ha cambiada. 
Los triunfos obtenidos por nuestras ar-
mas en .la ludha del1 monte San MdguieJ son 
dignas de todo elogio. Estas lud ias pasa-
ZAMORA. 12.—Los toros de Trespaja- r á a a l a His tor ia como las m á s cruentas 
cios cumplieron. i de esta gUei,ra. E n ellas tomaron parte 48 
Pastor breve en el pr imero y regular divisiones i t a ] i a ^ s . a ^ ocas^naimos 
en el cuarto. 1 una p é r d i d a de 20.000 honibres, que les ba 
Belmonte val ientis imo eai el segundo lheoh<j p e ^ e r toda esperanza de venoer la 
y emocionante en el quinto, por e l que ré s i s t eno ia a u s t r í a c a . 
iFneinte de Albania.—^El enemigo ha avan-
zado esta tarde contra nuestras posicio-
nes, isiiendo rechazado, en el conjunto del 
fnente. 
Euerzas navales i ta í i ianas Dombardea-
ron u n monas te iúo situada al Norte de 
Noensa, siendo a lia vez bombardeado és-
te por aviones enemigos, haciendo vícti-
POB TELÉFONO mas. 
P A R T E F R A N C E S Frente oriental.—L^s rumanas atacaron 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i - a l O^ste de Oena, repdtiiendb sus ataques 
tado a las tres de la tarde, dice lo si- en 'varios sectores. 
gu í en t e : | Frente i tal iano.—Ayer, en las laderas 
« L u c h a s continuas de a r t i l l e r í a Inten- de San 'Gabrielle, hubo encarnizados com-
sas en el secior de Mriegrachdab-Wis- íav(:>rables Paiia ^ s o ^ o s -
choóte. '/ I A l Noroeste de Verak fueron rechazados 
En la Champagne llevamos a cabo a l - destacamientos i ta l ianos; nuestros solda-
gunas incursiones de las l í n e a s alema-j d08! a pesar de ser menos en nrúmero, se 
ñ a s : una el Noroe&cíe de Auber t y o t r a portaron va l ien temente .» 
en la carretera de Saint-Hilaire a Sain t r ' 
Louclet. 
En este ú l t imo punto conseguimos pe-
netrar hasta la segunda l ínea enemiga. 
En el combate matamos a la g ú a r d i a 
fué volteado, saliendo ileso. 
Ale superior en los dos suyos, 
í i o p m i f o p t 
N U E V O G A B I N E T E F R A N C E S 
;.a que .. ¿Que se rá? 
s l o ^ 
?i ¿ha?13 
izar a '* 
nda ^ ^ Ü V 
ha di r ig ido una cir-
teiisura interviene.) 
Una visita. 
llegar a nn acuerdo entre ambos g:ene-'de ser para torios 
l'ílili'S. • í n A i r , , , . , n , i n p m 
Dijolo Blas. . . 
I ' i ; TROGRADO.—Lavinkoíf h a publica-
do un bando, afinnando que 'la l ibertad de 
T ó ^e Eza visitó a l s e ñ o r Da-1 la pa t r i a e s t á asegurada. 
, PPacho oficial, para darle I A treinta kilómetros de Petrogrado. 
^ . conferencias que ha cele-! R E T R O G R A D O . - E l gene ra l í s imo Klem-
n Sebast ián con los ministros bouysky, comandante deh trente Sudeste 
y Estado sobre la cues-
,irfl '^portes m a r í t i m o s . 
to d í a m u y memorable. 
de septiembre de 1917 ha alemana, volando sus refugios y cogien-
os los vecinos dé Río tue r - db inpor lan te material,! ' 




na n11 ., !ii 
je cié1" 
R , « n t e ^ " í e r e n c i a . 
• S nn Se,">r L!1 (:i,l|,v^ ha 
k" ileí f. a ''onforeni-ia ron el pre-
P í l . y ^ S f j o ,1,. mintetros. ÍCÍIIO-
7t6.l, es i''1"'0 Psta entrevista. 
% i n ) r dario de ,a evo,uc¡ó,1• 
i*" él 
de ¡Vlíitiniei, y et comandante del: frelnte Sud-
este de Vareff, h a n (hecho causa común 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Suma y sigue. 
M A D R I D , 12.—A consecuencia de los 
ú l t i m o s temporales de aguas qne'han des-
con Korniloif'f, e n c o n t r á n d o s e éste a 30 kí- cargado estos dos ú l t imos d í a s sobre Ma-
lómei ros de Petrogrado. d r id , ayer se h u n d i ó en la Puerta del 
Ultimas noticias rusas. | j un to a las obras que se e s t á n rea. 
.PETROGRADO—El Golbiemo provlslo- lizando para la cons t rucc ión del Metro* 
n a l h a declarado el estado de guerra en polltano, un gran trecho de pavimento, 
''os diistritos de Moscou y Petrogrado. Se ¡ E l hovo abierto en el suelo es de una 
*ectn-Cíl Un interesante a r t í cu - ha firmado un decreto entregando a los profundidad bastante grande, 
l í ' j ' . e n v i a d o ' d e s d e Cestona. Tribunales a Kornildfif y otros gmrales, • Afortunadamente, no han or 
. Ü ^ J * ^ ^ ^ e n t ó celebrar una i n - por c reé r se te s traidores a Ja patria. Ha gracias personales. 
currido des-
Los intentos realizados por el eraemigo 
en varios puntos, han sido rechazados. 
Los aviones enemigos bombardearon 
Dunkerque, causando v í c t lmae en la po-
blación civil.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NAUEN.T-EI comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del k ron-
prinz.—.Después de fuerte fuego los des-
n a islas. 
uno 
qu minis t ro l iberal s e ñ o r toinado el molido de las tropas de iPetro-
Pes, ef,te se negó a hacer de- grado el uniniistro de la Guerra. 
, ' I , . ! ' 'sgando qne se p ropon ía . Dedesnhenko iba dimit ido, pretextando 
• ^Ver • ,unos <'ías-. para elb-que con t r ibuyó a l nombramiento 
k ^'h 'v .'1('MÍ ^ ' « ' e n b l á por los ile Korniloff para genera" 
¿^tél . i .(.,("Tiez Hidalgo, parece rusas. 
Pe^ l " ?n t réve r que es p a r t i -
Varlos obreros del • Municipio se dedi-
can al a i reglo del pavimento hundido. 
Les submarinos españoles . 
A L I C A N T E , 12.—Durante todo el d í a 
as trapas ha acudido a los muelles numeroso gen-
tío, a presenciar las maniobras verlflca-
Waink in y Vend'eille han sido arrestados. ¡ das por los submarinos españo les que se 
de 
1'*,0l,'»ii en las costumbres Los oficiales de l a flota del Bált ico peirma- encuentran en este puerto, 
«evar al Parlamento re- neoen fieles aJ ^Gobierno provisional. Los comandantes de los sumergibles y 
POR TKLKFONO 
•MADRID, 12. 
PARIS.—El Minis te r io provis ional pre-
sidido por M . iPa in levé h a celebrado 
Consejo en el min is te r io de la Guerra. 
A las once de la m a ñ a n a salieron Tho-
mas y Varenne para dir igirse a l ministe-
r io de Armamentos aconferenciar con los 
tacamentos franceses avanzaron a a m - 1 delegados socialistas, 
bos lados de la carretera del Somme y 'Pa in levé facilitó una nota a la prensa, 
Soualn, en la Champagne, queriendo ! diciendo que h a b í a recibido el encargo de 
pract icar violentos ataques de explora-1 formar un Gobierno de u n i ó n nacional , 
'dores. I en quo entren elementos de todos los p*"-
Fueron rechazados por nuestro fuego, tidos. 
y en luchas cuelpo a cuerpo con grandes P a i n l e v é se d i r i g i ó a l palacio presiden-
pé rd idas . I c i a l , a fin de conferenciar con P o i n c a r é . 
En nuestras manos dejaron muchos A la salida d i r ig ióse a l minis ter io de 
prisioneros. i la Guerra, conferenciando con los pro-
Durante el d í a violento fuego ante Ver- hombres que han de prestarle su coopera-
ción para const i tu i r el nuevo Gabinete y 
UN OBSEQUIO REGID 
Como recuerdo del concierto "que el 
aplaudido bajo m o n t a ñ é s Federico Arre-
dondo, dió el verano pasatio en el Pala-
cio Real de l a Magdalena, Su Majestad la 
Reina doña Vic tor ia ha querido hacerle 
un obsequio y le ha regalado un esplén-
dido alfiler de corbata, fabricado por la 
Casa Ansorena, de Madr id , en el que ba-
jo l a corona real lleva las iniciales V. E . . 
en brillantes, esmeraldas y rub íes . 
De hacer la entrega estaba encargado 
él duque de, Santo Mauro; pero, por ha-
berse tenido oue ausentar de Santander, 
éste comisiono a-nuestro p a r t i e u l á r a m i -
go don José M a r í a de Pereda. 
L á í 112 • - MERCERIA 
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POR TELÉFONO 
LISBOA, 12.—E!; lunes se dec la ró l a 
huelga general, ce r rándose los comeredos 
y paral i izándase los t r a n v í a s . 
L a Unión General de Trabajadores ha 
recomendado la huelga pacíf ica, para que 
no s»e suspendan las g a r a n t í a s de la Repú-
bíllca. 
Es la primera huelga pacífica que ha 
ocurrido en 'Por tugal 
Los funcionarios de Carreas y Te légra -
fos es probable que vuelvan al trabajo. 
Las C á m a r a s de Comieircio e Industrias 
y -otras entidades económicas e s t án reali-
zando trabajos para solucionar la huelga. 
Témese que los ferroviarios secunden e. 
paro. 
En Barnelroi h a n sido detenidos cuatro 
pspañiolles, acusados de haae'r propaganda 
de la huelga generali. 
Han sido llevados a la fragata «Fer-
n a n d o » . 
U n coronel de Ingenieros se ha hecho 
^ar,go del servicio de Comiinicaciones, y 
ha publicada un bando llamando a los 
hombres y mujeres que quieran tmba ja r 
en diicihos servicios. 
Huelgan los obreros del Arsenal, depen-
diimtes de comercio, t ipógrafos , etc., etc. 
Se ha prohibido la ^aflida d é au tamóvi -
les que no lleven el salivoconducto del m i -
nistro de la Guerra . 
Hace _ quance d í a s que Lisboa es t á sin 
gobernador. 
La noche del s á b a d o es ta l ló una bamba, 
matando a un soldado de cabal le r ía . 
No s;? reciben noticias del Extranjero. 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Dejó ayer de exis t i r en esta capital , 
confortado con los auxi l ios de la Iglesia, 
el respetable s e ñ o r don lAurelio E s p a ñ a 
Sordo, repr*entante de las Sociedades 
obreras especiales de l a C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , e n t r é cuyos asociados supo 
granjearse el aprecio y la e s t imac ión . 
En el hondo d ó l o r q ñ e apena a su fa-
m i l i a en estos momentos, tomamos parte, 
de todas veras, testimoniando nuestro pé-
same sentido a la viuda del finado d o ñ a 
Guadalupe Bordas y d e m á s deudos. 
U L T I M A HORA 
El nuevo Gobierno francés. 
/ 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13. (4 madrugada.) 
PARIS.—A ú l t i m a hora de l a tarde, 
Pa in l evé , fué a l El íseo, presentando la 
l ista del nuevo Gobierno, que h a quedndo 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente del Gobierno y minis t ro de 
la Guerra, P a i n l e v é . 
• Negocios extranjeros, Ribot. 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , Steeg. 




Agr icu l tu ra , David . 
Aprovisionamientos, Sarg. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYA'VVVVVVVVVVVVVVV^ 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de M a d r i j 




Derribamos 19 aparatos enemigos, uno , comenzar las gestiones que deben reali-
de los cuales fué abatido por el teniente zarse en este sentido. 
Voss, que obtuvo su vic tor ia a é r e a nú - j 'Publ icó una nota en que dec ía que le 
mero 36. 1 h a b í a sido ratificado el encargo de Poin-
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e c a r é y que a las seis.de la. tarde i r í a al 
Leopoldo de Ra viera.—En varios sitias. Elíseo. 
R O Y A . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlvlo a la carta y por cubiertos. 
HABITACIDNÍISI 
So traspasa 
un a l m a c é n de vinos, por no poderle 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
C o n t » de 11 a 1—Arcil lero. 4. 2.0^Tel. 736 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a sela. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo do Pereda, 11, 3."—Teléfono 82|. 
H l [ U l f l ^ 3 l l 2 3 registradas. 
- n o m i n i s 
t A A A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A a \ A a \ ^ \ V V ^ A A ^ 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,1o, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa,. Leo Fall, 
Straoss, Puccínl y MascagnI. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Iinprenía, Papelería y Objetos de escritorio. 
B O L S A ^ M A D R I D 
Día 11 Día 12 





G y H 
" F . . 
a » 
« » 
A.. . . 
Amorta able 4 por 100, 
Banco Espafia. 
» Hifip ano America'no... 
» Rio da i a Plata ... 
Tabaco» |279 00 
Nortes 336 00 
75 70 75 65 


















» ordinaria» ... 
Cédala* 6 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id., «erie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampillada?...... 
Exterior, MTÍ» F ." 
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O L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en carpetas provisiona-lies, 
i ' ini^ión de 1917, serie A, a ífe,55 por 100. 
serie B, a 92,55 por 100; serie C, a 92,55 v 
92,50 por 100; serie E, a 92,55 y 92,50 por 
100, y. en series diferentes, a 92,50 por 100 
ACCIONES 
Créd i to de la U n i ó n Minera, a 530, 540, 
530; 535 y 5i0 ipísetas. 
ruanco Españo l dell Río de la Plata, a 240 
pesetas; ídem en t í tu los de una acc ión , i 
^ i 0. pesetas. 
. Ferrocarri'lies de Santander a Bilban, ie 
1 al 33, a 340 y 347,50 pesetas. 
í d e m de la Robla, a 506 y 510 pesetas. 
Idem Vascongados, a 545 pesetas. • 
Sota v Aznar, a 3.G20 y 3.630 pesetas, 
fin (lo5 'corriente, y a 3.660, 3.640, 3.600, 
3..550 v 3.590 pesetas. 
Mi i r í l i ina del Nerv ióu , . a 3.690 y 3.630 
pesetas, ifln del corriente, y a 3.650 pesi 
tas. 
(Marí t ima Un ión , a 3.300 pesetas, f in del 
corriente, y a 3.250 y 3.260 pesetas. 
Vascongada, a 1.700 y 1.690 pesetas, fin 
'de l corriente; a 1.800 pesetas, fin del co-
rricnto, can p r i m a dei 100 pesetas, y a 
1.690, 1.680, 1.650 y 1.640 pesetas. 
.Badhi, a 2.700 pesetas, fin del corriente, 
y a 2.680 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 325, 335 y 325 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.800 
pesetas. 
Gnipuzcoana, a 1.700 pesetas. 
Izar ra , a 800 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 61 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.330 pesetas, fin de 
octubre, y a 1.305 y 1.310 pesetas. 
Cala, a 335 pesetas. * 
Vi l laodr id , a 520 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 1.225, 1.230, 
1.240 y 1.225 pesetas., 
-E'tectra de Viesgo, a 87,05 por 100. ' 
iBasconia, ordin a r i as, a l . 300 pesetas. 
(Altos Honnos de Vizcaya, a 399 por 100. 
Papelera, a 108 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 410 pesetas 
fin de.1 corriente, y a 410, 405, 410, 405, 408 
V 410 pesetas. 
Duro Felguera, a 212, 213 y 214 por 100. 
fin del corr iente; a 220 por 100, fin de oc-
tubre ; a SS0 por 100. fin del corriente, con 
pr ima de 50 pesetas, y a 213, 212, 212,50 y 
213 por 100. . 
OBLIGACIONES 
Ferrocarrilles de Tudela a Bilbao, espe-
ciales, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera, hipoteca, a 65,25 por 100. 
Idem de Aisasua, a 89,75 por 100. 
Bonos de la Sociedad Constructora Na-
val, a 104 por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la Sociedad Nueva Mon-
t a ñ a , sin cédu la , a 110 por 100; pesetas 
5.000. 
C á r p e l a s del Amoi tizable, 5 por 100, a 
92,50 y 92,75 por HMJ; pesetas 11.000. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
Do Reinóla. 
E l s á b a d o , d í a 8, dló pr inc ip io en l a 
iglesia del Sanio Hospital l a solemne no-
vena con que las Siervas de M a r í a cele-
bran a Nuestra S e ñ o r a de l a Salud. To-
das las tardes, a las seis, se hace la ex-
posic ión del S a n t í s i m o , rezando a con-
t i n u a c i ó n el Rosario, se lee el ejercicio 
de l a novena, terminando con la bendi-
ción y reserva, de J e s ú s Sacramentado. 
Los d í a s 14 y 10 h a b r á s e r m ó n , que 
p r o n u n c i a r á e t elocuente orador sagra-
do, don Domingo Ortega, y el 16, a las 
ocho ule la m a ñ a n a , s e r á la c o m p n i ó n 
general; a las diez t e n d r á lugar l a ipisa 
solemne, con asistencia del i luí i t r ía lmo 
Ayuntamiento , y o c u p a r á la Sagrada Cá-
tedra el mismo orador que d í a s pasados. 
Empieza el desfile, 
D e s p u é s de pasar una temporada a l 
lado de su anciana madre, el excelentí-
simo e i l u s t r í s i m o seño r obispo- de Ba-
da ju/., don Adolfo Pé rez Muñoz , ha mar-
chado p a r a BU d ióces is , lliabiendo sido 
despedido po r las autoridades y sus i i U ' 
mcrosos amigos, 
— T a m b i é n han marchado la excelen-
t í s i m a . s e ñ o r a marquesa de la Mina , el 
notable a c u a r e l j s i á señor l 'ollés, qm lle-
va 32 preciosas acuarelas del viaje írr-
t íst ico que ha hecho el presente verano, 
y entre las cuales f iguran ocho de Rei-
nosa y pueblos p r ó x i m o s . 
—iPara Madrid" sa l ió , con su í a m i l i a , 
el d í a 7, el laureado ar t i s ta s e ñ o r Var-
gas Machuca, que, como otros a ñ o s , ha 
sacado varios apumítes, algunos estudios 
preciosos, sobre todo de "vacas. 
- H p á r a Bilbao, el general Mil le y se-
ñora, y para la corte, don Alberto Pier-
nas, él doctor Escalona y fami l ia y los 
s e ñ o r e s de López. 
— E l d í a 7 ha marchado la s e c d ó n de 
rad io t e l eg ra f í a , que ins t a ló los aparatos 
en el Canipo de Santiago, habiendo sido 
di r ig idas las p r á c t i c a s por el c a p i t á n don 
José López, el p r i m e r teniente don To-
mas" Esteban y el sargento don José 
Re inés . 
T . 
LUTOS E N OCHO HORAS 
a és te a l suelo, p roduc i éndose , a conse-
cuencia del golpe, una herida contusa en 
la r eg ión occipi'ial, que le fué curada en 
la Casa de Socorro. " 
Atropello sin consecuencias. 
A;l pasar por la plaza de la Aduana u ñ a 
mujer fué atropellada por un carro que 
guiaba Gervasio Mar t í nez , 
L a s e ñ o r a no resu l tó , afortunadamen-
te, con inguna lesión. 
Cristal roto. 
El n iñq deo abo a ñ o s Pedro "Abascal, 
fué dennnciado ayer por rpmper de u n a 
pedrada un cr i s ta l del vvaier-closset situa-
do en los jardines del paseo de Pereda. 
E l respeto a los guardias. 
lA las 'tres de la tarde de ayer, u n guar-
dia munic ipa l i n t en tó detener, en l a caüe 
de Colosía, a una mujer l lamada Ramo-
na Vallejo, que imploraba l a car idad p ú -
blica, y entonces intervino otra muje r 
l lamada Hermina Cuevas, l a cual, con 
sus manifestaciones y palabras, dió lu -
gar a que. .se reunieran algunas perso-
nas, p r o m o v i é n d o s e u n p e q u e ñ o escán-
dalo, por Jo que el guardia, d e n u n c i ó a 
las dos mujeres, 
Niño herido. 
E l n i ñ o de ocho a ñ o s Victor iano Ba-
rrioso, se h i r i ó ayer m a ñ a n a , en su do-
micilio-, con un tenedor, p r o d u c i é n d o s e 
una herida contusa en el- dedo pulgar de 
la mano derecha, siendo curado en la 
Casa de Socorro. 
Un accidente. 
T a m b i é n fué ayer asistida en Ja Casa 
de Socorro, de ro tura de u n a variz, una 
mujer l lamada B r a u l i a Pacheco, de c in-
cuenta a ñ o s de edad. 
Los billetes festivos de ida y vuelta ex-
pendidos en Bilbao y Santander los d í a s 
14 y 15, sirven para hacer el regreso has-
ta el d í a 17 inclusive. * 
Los trenes especiales para M a r r ó n que 
saleir: de Beranga a las 5,45 y de Santan-
der a las 5,50 y 6,20 de la m a ñ a n a , en las 
estaciones de Santander; Astillero, Orejo, 
Villaverde iPontones, Buz de Añero , Be-
ranga, Gama y Treto, sólo admiten viaje-
r o ^ de segunda clase con billete de ida y 
de tercera clase con billete 'do ida y vuel-
ta, exclusivamente; es decir, "que estos 
trenas 'speidules no admiten en dichas 
•estaciones viajeros de tercera, clase con 
hi l laes de ida solamente. 
ta suscripción para los tranviarios. 
Hoy qni-dai;') cenada la suscr ipc ión 
aldc'rhi en estás ' ( ' , ) | i imnas a beneficio 
d.- lu* tranvui rios de Mirami.-i. 
Lo que se ad\ i n t e a l púb l i co , paraxiuo 
se apresure a envlaj-nos sus ú l t imos do-
nativos. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oi'al de la cau.-
st , "procedente del Juzgado de instruc-
etón de Laredo, seguida contra José Co-
rrales San Emeterio, acusado de u n del i -
to de falso testimonio, en grado de tenta-
t iva . 
El s eño r fiscal, en el acto del ju ic io , y 
en vista del resultado de las pruebas 
practicadas en el mismo, modificó sus 
conclusiones provisionales en el sentido 
de re t i rar la a c u s a c i ó « contra el sumarja--
do formulada, solici tando' la a b s o l u c i ó n 
del mismo, por fal ta de delito. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
i n s t r u c i ó n de Laredo, seguida contra A n -
gela Mar t ínez , por hurto , se ha dictado 
sentencia condenando a la procesada a la 
pena de cuatro meses y t m d í a de arres-
to mayor y pago de costas. 
SUCESOS DE AYER 
Por escandalosa. 
Ayer fué denunciada una muje r l la -
mada Isabel Cuartas, domic i l i ada en el 
pueblo de Bevil la , por desobedecer y pro-
mover e s c á n d a l o cuando fué amonestada 
por el guard ia munic ipa l , por expender 
leche en la v í a púb l i ca . 
Entre chicos. 
FERROCARRIL DE SANTANDER A BILBAO 
iuestfa Señóla deja Bien flpaiedia 
Com mot ivo de las fiestas que han de 
celebiiarse en el santuario de la Bien Apa-
recida el s á b a d o , d ía 15 del corriente, en 
Ampuero, la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de 
Saniander a Bilbao ha dispuesto que en 
dii-lio d ía , , a d e m á s de los trenes ordina-
rios, circulen los siguientes especiales: 
Uno que s a l d r á de Beranga para Ma-
n o n a las 5/M de la m a ñ a n a , con viaje-
pófi de las tres clases. 
Otro que s a l d r á de Santander .para Ma-
r rón a las 5,50 de l a m a ñ a n a , con viaje-
ppa ile segunda y ternera clase. 
Otro que s a l d r á de Santander pa ra Ma-
r r ó n a las 6,20 de l a m a ñ a n a , con viaje-
ros de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á dp M a r r ó n para Orejo 
a las 3,20 de l a tarde, con viajeros de se-
gunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n - p a r a San-
tander a las 5,25 de la tarde, con viajeros 
de segunda y tercera dase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San-
tander a las 6,25 de la tarde, con viajeros 
"de segunda y toreara clase, 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Bilbao 
a las 5,40 de l a tarde, con viajeros de las 
tres clases, 
M t ren que sale de Santander para Ma-
r r ó n a las 6,20 de La m a ñ a n a toma en 
Orejo viajeros de la l í n e a de L i é r g a n e s . 
Los trenes que salen- de M a r r ó n para 
Santander a las 3,20, 5,25 y 6,25 de l a nai-
de admiten viajeros para la l í nea de Liér-
ganes, con cambio de tren en Orejo. 
E l tren q u sale de M a r r ó n para Bilbao 
a las 5,40 de la tarde admite viajeros pa-
r a las l í n e a s de Castro y Valmaseda. 
Billetes de ida y vuelta en tercera clase. 
Desde Asti l lero a Marrón1, 5,20 'péselas. 
Desde Orejo a ' M a r r ó n , 4,30. 
Desde Villaverde Pontones ia Mar r .m . 
3,80. 
Desde Hoz de A ñ e r o a M a n o n , 3,40; 
Desde Beranga a M a r r ó n , 2,40. 
Desde Gama a M a r r ó n , 1,90. 
Desde Trcto a M a r r ó n , 1,00. 
Desde Bilbao a M a r r ó n , 4,95. 
Del Gobierno civil. 
E l asunto del carbón. 
A los periodistas les 'fué facil i tada ayer 
la siguiente nota 'oficiosa: 
«La .lunta de Subsi si enc ías , d e s p u é s de 
agotar todos los medios pa ra objener car-
bón con destino a usos domést icos , que 
h a b í a de ser vendido á precio de tasa, 
como hasta la fecha se na venido efec-
tuando, ha puesto en conocimiento del 
seáor m i n i s t r ó de la Gobernac ión que, en 
VÍ-KL de las anormales circunstancias, 
que hacen difícil el envío de c a r b ó n de 
tasa de l a cuenca asturiana, q u e d a r á le-
vantada d icha tasa, y, por lo tanto, sin 
efecto los precios fijados para el c a r b ó n 
por dicha. Junta de Subsistencias. 
Como quiera qué en el a l m a c é n oonde 
se v e n d í a c a r b ó n de tasa existen algunas 
toneladas.de c a r b ó n corno lo ú l t i m o sumi-
nisaado, se s e g u i r á entregando a los car-
boneros ja p r o p o r c i ó n que hasta la fecha 
han recogido diariamente, hasta el mo-
mento en q u é las referidas existencias se 
agoten, que se calculan, para unos d ías . 
Si, como se espera, se reanudan pronto 
las í a c t u r a c i ó n é s _y embarques desde lafe 
minas a esta capi ta l , y la, Patronal de m i -
neros astnrianns suminis t ra c a r b ó n de 
tasa, como lo ha venido haciendo hasta l a 
fecha en que se paral izaron los trabajos 
(je las minas y transportes ferroviarios 
en la cuenca, de las mismas, cree esta 
.Imita de Subsistencias poder poner en 
Vigor la tasa del ca rbón , de acuerdo con 
las instruccionos que reciba de ' la supe-
rior idad. 
La Caridad de Santander. 
E l . movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 679. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 13. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
101. 
F I E S T A B E N E F I C A 
El OrfeonTultura". 
Dentro de pocos d í a s marc íha rá a Ovle-
do el Orfeón santanderino, buscando el 
plremiio de un concurso, y con &! prendo 
la sat isfacción, el noble orgullo de con^ 
t r i bu i r ali esplendor a r t í s t ico de la pat r ia 
dhica: 
E l Orfeón «Cul tura» es, como todos los 
saiiUinderlnos saben, una ins t i tuc ión lle-
na de generosas adealádades y entusias-
mos, a los que no l i an respondido como es 
debido los m o n t a ñ e s e s üiasta ahora. Los 
mirdhacfhos quie forman el Orfeón, dedi-
can el tiempo que lies deja ilibre la penosa 
tarea de ganar el pan qotádiaño a los fines 
de esta masa coral que, si estuviera tan 
bien dotada de pnoteocáones como lo está 
de entuaiiásticos anhelos, es seguro que a 
estas horas t e n d r í a m o s un Orfeón que se-
ria digno rival de sus hermanos de San 
Sebas t i án y iBübap. 
Pero por a q u í no damos hniportancáa a 
así le 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
pensonaillidades de prestigio, qoc se eiucar-
g a r á n de i r dando cumlámiiento a las no-
bles ambiciones *dé los orfeonistas monta-
ñeses. E l pr imer acuerdo dé esta Junta 
fué asistir a l coheursu de Orfeones que 
a n u n c i ó Ovfredo; pero como para dr a l l í se 
necesitaban medios, iba sidoi preciso pra-
parar un beneficio, que Se c e l e b r a r á el 
póxinno domingo, en la Sala N a r b ó n . 
En dkiha fiesta c a n t a r á el Orfeón las 
obras que lleva al!; concurso y c o l a b o r a r á n 
el notabfe viol inista Antonio Gilí y el co-
QOcido aücionadio señor Lacalle, que reci-
t a r á monólogos . 
E l ofurácter de la fiesta lliace esperar un 
éxito; Realmente, es nn inntivo muy sim-
p&tiicó para, q u é Santander dé una'mues-
.tra da su amor a tos iválores regiónaJes . 
* « * 
VA eutirsia-da prefíidente ddi: Orfeón «Cul-
tural) nos ruega demos púb l ioamen te Jas 
gracias a un genercfiO donante que ha en-
t r gado 500 fíeselas fiara ayuda de los gas-
tos que./Ocasione este viaje de'los orfeo-
nistas en busca é& un premio que, si lo 
consiguen, a todos ha, de honrarnos. 
De desear se r í a que este ejemplo fulera 
seguido (por ¡ios que ueden hacerlo, sin no-
torio quebranto de sus'intereses. 
11 
E l «Audaz».—A las ocho y mediar de 
la m a ñ a n a sal ió ayer de nuestro puerto 
el contratorpedero «Audaz», pero po r 
causa de la miuTia mar r eg re só al ipnerln 
a las once. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,42 m . y 2,3 t. 
Bajamares: A las ^,0 m . y 8,20 n . . 
Matadero.—Romaneo del d í a 12: Beses 
mayores, 21; menores, 23; kilogramos, 
4:854. 
Cerdos, 5; kilogramos, 415. 
Corderos, 33; kilogramos, 211. 
Milicia Cris t iana .—Mañana viernes, a 
las-ocho, ce l ebna rá esta Real Hermandad 
la misa de honril lg. en sufragio del herma-
nó difunto don Romualdo B a l b á s Caba-
llero (q. e. p . d.) 
Música.—Programa, de las pie/as que 
e j e c u t a r á hoy la .banda m u n i c i p a l , do 
odio y media a diez y media de la nuche, 
en el paseo de Pereda: 
«Al pueblo de S a n t a n d e r » , pasodoble.-
Brelón. 
«Angel it a», ha rearóla.—iPárez (lasáis. 
« M a r c h a t r iunfa l» .—Llore! . 
«Aida»,- f an t a s í a .—Verd i . 
«Al a t a r d e o e r » , vals lento.—Martorel l . 
Trajes para niños 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc. 
Precios eeonómicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1.° 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
LOS MAS c I N O S D U L C E S P A R A bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. » 
A y e r , . u n chico llamado Angel Esteban, 
de trepe a ñ o s de edad, que se hal laba j u -
Idem del Ñ o k e , pr imera serie, primera gando en la calle de San S i m ó n con otro 
hipoteca, a 6G por 100. i chico l lamado Alejandro M a r t í n , arrojo 
tales cosa^, y así le va a nuestro Orfeón. 
Estos billetes de ida y vuelta sirven pa-1 Ello no es obstáculo para que nuestros cati-
ra hacer el viajé de ida en todos los tre- ;tores tengan cada vez m á s firme iel propo-
nes ordinarios del d í a 14 y especiales del.¡ sito de ser una entidad a r t í s t i ca de presti-
d l a 15, y el regreso solamente en los es-1 gio. Recientemente q u e d ó constituida una 
pee ¡ales del díia 15, que salen de M a r r ó n Juntad i rectiiva, presidida par don Estanis-
a las horas a r r i b a indicadas. Sao de Abarca y de la que (forman parte 
Vino l̂ inedo. 
T Ó N I C O NUTRITIVO : : ANEMIA, 
RAQUITISMO, CONVALECENCIA. 
RECONSTITUYENTE E N É R G I C O 
: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ! 
Instrucción p ú b l i c a . — ^ 
sen té en casa del h a b i l i t a , , r % » 
doña M a r t i n a Escalona t-,0i 
' ViiiaD • 
si p u b l i c á r a m o s las cark,-
tes agradecidos del L l c o J 
n e c e s i t a r í a m o s un perióScr D-ÍL 
C a l m a ' n r á p í d a m e n t e 
| t o s . C u r a n s i e m p r e r 
S TARROS, ASMA 
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« ordinarii 
^La Hiñera E l e q j p l 
P U E N T E NUMERo'3 
Unica Casa en unifarmes p L \ 
amas, a ñ a s y n iñe ras ra( 
Delantales de todas clases 
ños , tocas, etc., etc. ' 
Hati l los para recién nacidos 
glesa y españo la . 
• m 
E l mejor deéinfectante micmi 
nocido hasta hoy. Para AeHn.i, 
n a d e r í a e Higiene. De venia ¡n 
farmacias y droguerías . 
Para pedidos, al representantej 
ander y su provincia, don DoroJ 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
C O M P A Ñ I A 
E l Consejo de administraí 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento del 
dispone el a r t ícu lo 19 de sus 
convoca a jun t a general oriinarl 
ñ o r e s accionistas para el dia; 
rr iente mes, a las once v medi 
m a ñ a n a , en sus oficinas/Bailéí 
objeto de dar cuenta del balañcj 
pendiente a l primer semestre 
a ñ o . 
Bilbao, 6 de "septiemlire de 
presidente del Consejo de | | 
ción, Victoriano L, Dóuiga. 
/fíelo tce 
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A V I S O 
Por a c u e r J d del Consejo^ 
í rae ión de esta Compañía y á 
lunes, 17 del ¡corriente, se p| 
los Bancos Incales Mercantil 
tander, d dividondü mimero 'A\ 
clones en circulación. 
Santander, 15 de septiembre! 
El presidente del Consejo nle 
ción, Antonio de Huidobro. 
Telefonemas detenidos. — De Valencia: 
aeñnr don Vicente ( lua l la r t , Adminie t ra -
c ión de Correos p r i nc ipa l (desconocido)/ 
De Cádiz: Macorca, Hermosil la , 32 (des-
conocido). 
IDe Avi lés : Manuel Ald igund i , agrega-
do vapor «Mar ía Cr i s t i na» (ausente). 
SALON PRADERA. - Scciq 
siete y media de la tarde y 
de la noche. 
G r a n éxito del Trío Gómez; 
gentini ta . 
. «Début» de los célebres aerolj 
gón Allegris. 
Banco de Sanfe 
FUNDADO EN 1í 
Caja de Ahorros, tres por» 
anual . . , 
Cuentas corrientes a la visw, 
dio por ciento anual. 
Depósi tos en efectivo, valor«| 
Cuentas de crédito par^ 
telegráficos. . 
Negociación de k-tras, uefiĉ  
tamos, cnenlas de n-'''11^ a^ 
d e m á s o]«i rjiriones de mm-í 
l n E 8 t a A ' 
Cató l ie< 
Ositos 
atrasl ; 
res y e 
ERVICIC 
íall 
I r é 
ruoc 
n o - o u i z . 
4 & : 1 6 H . 
2 0 I I . !>. (AUonso X I I I). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A!LVEAER 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 86 - B A NT ANDE E 
. productos Químicos y f 
Pérez del MOiino y Compañía 
jPlÉiza de las Escixelas y ̂ Wad-üas, núniei-o 3. 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas d i -
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y restaurants, precios 
especiales. ' 
Papeles pintados. H a b i é n d o s e recibido grandes existencias, loe vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrario» a 
quien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
11 Oorconte 
se cura el artritisrao y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rel-
nosa. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O D E M O N E D A — : : -
F^a/blo Ojalan 
P A S E O O E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde s í remiten folletos á quien los pida. 
IVuova joyería 
Se construyen y reforman unlia clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plaia , piaxino y piedma 
finas. 
G A R C I A ^ 1 ! ^ 
San Francisco, 16.—Teléfonos 466 y 621. 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N GORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Sen-icio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia'; 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Lengua a l a napolitana. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO — 
ANTISÁRNICO MARTÍ . 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
í ^ r ^ ^ i K \ B,anca; 15. Y droguería 
( « O I S A ) Plaza de las Escuelas. 
^nto móviles 
• i 
para viajes y paseos 
4 uto-garage 
i 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Para invernar en Mnrcía 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
(ANTIGUO SUIZO)] 
Servicio a la car ia -y j^ 
Servicio espléndido pa1" 
quetes y «lunch». ^ 
Salón de té. chocolates,^ 
Sucursal en la terraza 
[ [ P Í l l f l I E 11! 
a s í f no ̂ 1 
i s s di I » 
Estación en el ferr 
E N F E R M E D A D E S ^ oí 
ARTRITISMO. 0 $ 
A P L I C A C I O N E S ^ 
D I A T E R M I A ^ 1 0 3 1 
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palistas . 
percales f r a n c e s e s 
L a n i l l a s d e v e s t i d o s 
a r e a l . 
a 2 r e a l e s . 
a 5 r e a l e s . 
C a m i s e t a s d e h o m b r e 
T o a l l a s f e l p a s u p e r i o r . 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o . 
a 2 r e a l e s , 
a 4 r e a l e s . :3 
a 3 5 c é n t i m o s 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , d e { n i -
ñ o s . 
G o r r a s d e v i s e r a , 1 0 . 
. a 6 p e r r a s . 
. d e s d e 2 ríes. 
Y un s in fin de g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
- - S A N T A N D E R 
Reconstituyente-patentado 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido yanquí-
simo cacao puro do Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
TE IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ÁSPOL-Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Hegafefr-ailMiíii1 \ mllililí» i H gsaafefe;..-.: .. -^--.-•¿¿.-^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
( S » fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Teléfeno 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
] [ «á̂ k«. 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene maydr 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas acodas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
^ charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y,no aceptéis otra marra: 
Cunaüaildo por l u Compafilai t» iMrroo&rriles fiol Mona da -EapAfia. dt Miá i s 
<fi Campo a Zamora y Oreaie. a Vlgo, da Salamanca a 1» frontera portugustia : 
oiV.8 Empresas de ferrocarriles j tranvíaa a vapor, Marina de guerra y Araanalta-fc 
rotfttfc, Compaflia Trasatléntlcs y otras Empreisas do navegación naclonalM y a 
»PJttl8?ás. Declarados similares al Cardlff por ?1 ^ a n l í a n t a s g o por t ag«* j . 
Carbonas de vapor.—MempííQP 
W&gÜKM y domAatiooB. 
fiSá^'jsna íos gadl<Soi a '>•' 
i- tíki 1 ) Oí*. 
lo xnc it.—«i 
1.5? 5,. 6gS2'»8fe 
cf Hullera Espafiola. 
o t »u» agiaus . en MADRID, :5o& Recuda Tu 
Loraa aijoa ¿a Angel P ó m y Compañía.—Olj 
vá Hallara Eapaaolaí . r-VALENCIA, doa BAíaaí 
«los átrigttfts A I M o P í l s a t de 1» 
•9 mm.t̂ seî  «ft!*assi»,.A,,~.,,*Aí*9i«'v.is*9A 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En La primera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
& 16.400 toneladas de desplazamiento, $os hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
«üuendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente. cons t rucc ión , tiene tedias las comodidades que requie 
^ noy el pasaje de g r an lujo, teniendo camarotes de fami l ias a precios conven 
"tonales, con recibidor, cuar to de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
í*ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
D o n ] F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
o y e r i Talleres de fundición y maquinaria. 
, .^on W)da W ^ \ I _ - - j a i . d 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
^ ' í l E s t r e f i i m l e n t o , 
. nPI-SOU^5 - NO •• miarla a s a a t a n H » mm*m' 4 n A< A r . mi , , a-rnnrMtymm m i m m i m o » » • I m n r r j U l U Vihfrt , , Pue(lí desatender asta i disposición sin exponerse a Jaquecas, almorraaas 
«aDvw1 nervl08ldad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antea da qu» ic 
topdin » en B1"^68 enfermedades. Loa polvos regularizadores de RINOON son el M , 
vjirv i n 8eilclllo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado sn lo-
V M «ios». 00 afl0* á* ¿sli0 creciente, regularizando perfectamente al ijeroiolo ds las tas 0 H MQ.*' fcatarales ü l vlaxtra. No raccaoaan vivid an m baüilg»l«a¿ y cftaaeis. PMMW om ^acáot al aaio? M. « m e e » » , fa?»a«ia,dg mmex mi* »&um '< 
Pompas fúnebres de iKGEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfono8 números 227|y 594 
^ Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
Jj^tólico, Sociedad P o s t u m a y M i u t u a l i d a d 
TJ^ywista, y servicio con eí H o s p i t a l , <pasa de E x -
pósitos y Casa de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
Q*ra traslado de cadáveres :-: Arcas .de maderas finas, coro-
üftV.' ^ to8 y to<io lo concerniente ageste ramo :-: Coches fú-
eDres y estufas, así como servicio más modesto. 
^RVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUdO 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M f r t N I d T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Líixeai cié r̂ Tew-Yorli. 
El d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor ; 
3 P - d L e S a t r ú s t e g - T j L i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
Odirectamente para New .York, admitiendo pasaje v carga para dicho puerto. 
|V Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en San-tander, SEÑORES 
i j H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63, 
**9iit sftfearaio ioBis»isto fie t& ¿ ' 
SB7{»OR«$O d i aosa Bsríalmo é f Mim- m 
SÉS, i a mí* . Sastlteyi aos gnm vm* » . 
ioifato de «al «on O R I S ' 
^ ? A L . Taberculoils. catarros OTÓBS-
«oa. fcronqaltlí y dabüldad « « a w c l . 
«ic; ¿ l e v&attai. ^afa 9,ts pesetas 








S A L I D A S FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de. Santander el vapor 
M. L. .VíLLAVERDE 
admitiendo pasaje, con destino a Cádiz," para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel dé Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
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SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAg TKEJS DE L 
E l 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Venacraz. 
Precioe del pasaje en tercera o i f í i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, t8;60 ,<i« üc^-aestoi y 2,W) de gastos de deaeai-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Peaetai 918, 
^jGO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. ? 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, aún transbordo en la 
Habana a otro vapor de l a misma C o m p a ñ í a , s i enüo el precio del pasaje, en tw^ 
• w a o rd ina r i a . 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
'. paft 
FÍDKEMQ 
. ^ • A D I BUINO» ASBBO 
. Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el S y da Cádís & 
lanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Ruanos Aires: emprendiando al viaje A 
igstfa Buenos Aires el d ía I y de Montevideo el 6. , 
LINEA DB NBWYORK, OUBA M^ISOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 11, de Málaga el 88 y da CAdia el M, 
lara New York, Habana, ü/eraaros g P tMia Méjico. Begreao A6 Varaerui al 8? y da 
'ía&aaa el t i de oada mtrú 
LINKA DB OUBA MBJIOO 
Barvloio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19; tís .Gijón el 9R y 
i9 Corufia el DI, para Habana y Veracrua. Salidas de Veraoraa al 19 y da Eabaaa ri 
*S ««a da snsB, para Corúfia y Santander. 
LIKBK DB VBKBZUELA'OOLOMBIA 
SSÍrilólo mensual saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Málaga. 
¿ é-i Cidix el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Crus da TenerJt?, Santa Gruí de 
« Palma, Puerto Rico. Habana, Pp.artu í í m ó n , Colón, Sabanilla, Cnraoso. Pcferto 
jsés8o j La Gnayx*. Se a te i ta ptas^a w. «WB* ©oa teaaaborSo »<iira ^rFft»?w.. X a » 
Usa salida saB^ AS ÜMI eBrascaxio ^ fiariifloaa »a?a Por^aaM. Bew, Ctelaatfdj 
PBBBROW 
LINBA DB FBRHAHDO PCO | 
«i-fiiolo mensual saliendo de Barcelona el B, de Valencia bi S, de Alicante el 4, At 
Cti-áli al •?. para Tánger . Casablanca, Mazagáu (escalas facultat ivás). Las Pal tos , San 
*•& Crua de Tenerife, Santa Gruí de la Palma y puertos de la costa occidental dw Afrlea. 
Sggreiso de Fernando Póo el *, üscieiiáíQ las escala» *« Canarias y de la Psa íReale 
%«i9a*A8 ea el viaja da i í* . 
LINBA BNA8iL°PI.ATA 
wgrviíao mensual sallendp de Bilbao, Santander, Gijón. Corudá, Vlgo y Lisboa (fla-
sltatlva] para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
is €B ?8gTQso desde Buenos Aires para Montevld&o, Santos Río Janeiro, Cmt¿is¿s lüfh 
bsaí '%Í<SP. Corola, Gijóa, SaBtanSer w Subao. 
• Vetos vaporee admiten carga en las e 
aja ta Compañía da alojamiento muy oói 
i laíado servloo. Todos loe vaporea [•Bt] 
¡e*i más favorables y pasaíeróa, a 
iráto esmerado, como ha acredita 
ilegr&fía sin blloa 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o s in Igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insust i tuible para resaurar y 
•conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y l a fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
. Ant i sép t ico desinfectante poderoso. 
De venta eñ Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z del Molino y C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; J o s é Cubillo, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
COMPRO Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L C O N Z A L E Z 
Barita (ta Baa Jttti. PvBuu-a •< 
¡Pobre Juancitó! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
B sin el cual no se^demuestra 
E L E G A N C I A 
En todas partes 50 céntimos capta 
ANIS MANCHE60 
ta ' Se mde en MADRID 
ü s el mejor tónico ÉJUB «a «oaooa para ;'.a 
os crecer maravillosamente, porque destruye 
>ti8 sedoso y flexible. Tan precioso preparad 
ílor, aunque sólo fuese por lo que keraoiea&í 
lee cea taa Jaatasiñriá te atrUtayes. 
l a eaída del ptóo y fe ¡si 
taca a Ja raía, reeoltaa* 
OOMPAAIA ANONIMA DB S E t U R O t ~ 
r S^AnRiD.—íPHBidcda al sfti BKI.g f» 
Capltal laaoripto - . 
«embolsado 
Blniastros pagados desde la fundí 
Sf* hasta el I I ds diclembrs di 
ISlftpBM y Agencias en todas las 
del Extranjero.—Autorlaado por 
' BSraMlM general) PWE^T / i | 
•• Ü l 
m©M,mm 
